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LUNES is  :d e  a b r il  b e  loo?
$ S
Anoche á la lior^ anunciada, con asis-"
tencia de gran número de correligiona- 
, ríos, que llenaban por completo los salo- 
. nes del Círculo Republicano, tuvo lugar 
la velada en honor de los republicanos 
• españoles de América.
, Dióse lectura en .primer, término á la  
-carta del Sr. Calzada,, contestación al 
-mensaje que le dirigiera la Junta del Cír­
culo, carta que filé acogida con grandes 
demostraciones de entusiasmo y que de­
cía asi:
Buenos Aires, Marzo de 1907.
■ Srl Dv Pedro Gdmez Chaix.
Mi distinguido correligionario y- ami­
go: Muy tardía va la expresión de mi 
gratitud por la ' salutación cariñosísima 
de que fué portador el querido corre­
ligionario don Manuel E. Hurtado y 
qpe tuvo la, bondad de dirigirme el Cír­
culo Republicano de su digna presiden­
cia; pero crea usted en su absoluta sin­
ceridad, rogándole salude á esos va­
lientes republicanos en nombre d e  
cuantos aquí forman la Liga, ^cuyos 
sentimientos estoy seguro de interpre­
tar, •
Según cablegramas últimamente re­
cibidos, parece que nuevamente ss agi­
ta en Madrid la idea de proclamar mi 
candidatura para diputado á Cortes, y 
nada m'e extrañará que esta vez siga la 
misma suerte que la pasada, con lo 
cual tendré el honor de verme favore­
cido de nuevo con otra enérgica y ge­
nerosa protesta, como la que , ustedes 
me enviaron por el Sr. Hurtado; pero, 
si así fuere, el mal;no será para mí, que 
nada busco, ni á  nada aspiro, sino para 
losíjue no tienen ineonveniente en en­
lodarse con tan mezquinos y tan bajos 
procederes.
Ruego á ustedes me tengan siempre; 
en el número de sus amigos y creame 
suyo muy affmo. s. s. J^afael Calzada: 
H a b la  e l p re s id e n te  
El presidente del Círculo Republicano,, 
don .Pedro Gómez Chaix, comienza di­
ciendo que la junta Directiva no pensaba 
haber convocado á esta reunión hasta pa­
sadas las elecciones generales el día 21; 
pero que, al recibir la notable carta del 
Sr. Calzada,- había creido oportuno anti­
cipar el acto, y ^on motivo de etia., some- 
■ ter á la aprobación de los correligionarios 
V aquellas consiqigradones que . le ha suge- 
f rido su lectura.
|t ' v Hablando con la .tuda franqueza que co- 
1  rrcsponde á todo convencido republicano, 
i |  no'-, debo negar que la Unión Republi- 
■i; na atraviesa actualmente unC'de ios pe- 
¿ riodos más difíciles que pueden presen­
tarse á partido alguno' y que la sitiiacíó.n 
ha variado,desgraciadamente,mucho des­
de el 25 de Marzo.
No es lo peor que estén incumplidos al 
ca.bo de más de cuatro años los fines de 
aquella magna Asamblea,que tantas espe- 
_ ranzcts infundió en el ánimo de los repu- 
í -blicanlps. Las revoluciones no se hacen á 
 ̂ gustó yjmedida de un hombre, de un gru­
po de hombres, ni de un partido á veces 
siquiera; y e n  este sentido no hemos de 
áncurriren la vulgaridad de pedir á plazos 
■la ejecución de tal ó cual plan revolucio­
nario; pero lo que todos tenemos el dere- 
i; cho de exigir, es que se estudien, se pre- 
Ifáren, se aquilaten los medios deque la 
 ̂ Unic>n Republicana cumpla sus fines y que 
no se omita ni deje de buscarse ninguno,
: cuando fracasados los hasta ahora segui- 
I dos, de.mosírada la esterilidad de otros,
! nos quecíq aún cualquiera por ensayar; 
i y de esto eí-c lo que debe seriamente tra­
tarse, realizaiido cada correísgjonario obra 
de propia refl¿.''dón y de conciencia.
En tales circui^stancías, cuando la ce­
rrazón se extiénav^ á todos ó casi todos 
los horizontes, lle¿',a á este Casino la voz 
amiga del ilustre rep^tblico que personifi­
ca hoy el movimiento ./epubiicano espa­
ñol de América, voz Cdíífortadora, llena 
de esperanzas, que nos revela energías 
hasta aquí no bien apréciada® ó no bien 
conocidas, y obligado ds que, m  justa 
reciprocidad, tributemos un homenag« de 
cordial simpatía á aquellos cdíjipatriotas. i 
A m é ric a  y  lo s  estiaS b les  
Esta ignorancia en que vivíhios 'respec­
to á las cosas y persoiías de América, »© 
es privativa de los republicanos en' lo que 
se refíeife á nuestros correligionario» .dé 
aquel lado del Océano;, es común á todos 
los españoles respecto á la vida general 
americana: dé' aquí lo meritísimo de la ta­
rea que se ha íítip.uésto el ¡lustre pensador 
republicano don lí^'ael M.'  ̂de Labra des­
de la presidencia de Jia Sección de Cierí- 
cias históricas del Aíapeo de Madrid, 
inaugurando en el presente curso una se­
rie de conferencias para para dar á cono­
cer la América española al comenzar el 
íiglo XIX.
Nuestros aventuraros iban en otras épo­
cas .á América en demanda de riquezas; 
pero, por muchos caudales que pudieran 
venir á España de aquel continente, son 
infinitamente más estimables los tesoros 
de ternura, de abnegación y de cariño que 
guardan aquellas antiguas colonias nues­
tras para la que fué su metrópoli, y más 
fuertes mil veces que las relaciones mer­
cantiles ó políticas los vínculos morales 
que con ellas nos unen.
P ro fes ió n  d e  fé  re p u b lic a n a  
Es indudable que uno de los grandes 
éjñtos obtenidos por la Asamblea de 25 
de Marzo de 1903 fué el de haber intere­
sado de una manera activa en el triunfo 
de nuesíra causa á los españo.teS'residen­
tes en An?érica, que hasta entonces sólo 
habían apartado un concurso meramente 
platónico. eníuSíasíjio despertado en­
tre los repuh^anos de la península por 
aquella gran ed:i?ceníraci6n de fuerzas re­
percutió más alIáNífel Atlántico.'
«La Liga Republi^-ana Española
Argentina—-dicen—surgió por generacióa
espontánea. Mientras en ' la Península 
existieron diversas tendencias entre los 
republicanos, que desgraciadamente los 
mantuvieron divididos, no hubo posibili­
dad de que pensáramos en auxiliarles. Sus 
mismas divisiones excluían toda coope­
ración por nuestra parte. Pero una vez 
que la Unión fué una realidad, surgió en 
muchos espíritus la idea de que, no por 
vivir alejados de la patria, debíamos per­
manecer ajenos'al poderoso movimiento 
opinión qué en ella se ópérába.«
¿Hómos íesnA.pdido,ahorá bien, á la es- 
pectación y a iás esperanzas que en nos^ 
oíros cifraron? '
La institución de la Liga es única, sin 
embargo, en la historia del pueblo espa­
ñol y, acaso, en los anales de los demás 
pueblos colonizadores; '
En Portugalj en Italia también se lucha 
por la República, en Irlanda por la auto­
nomía, en otros países de Europa por 
ideales asimismo redentores; y grandes 
colonias portuguesas, italianas, irlande­
sas existen en América, péro jamás entre 
ellas el patriotismo ha alcanzado tan alto 
grado, jamás los ciudadanos de una na­
ción, desparramados por ‘lás inmensida­
des.de un continente como el américanó, 
han dado una muestra tan relevante del 
amor qué profesan, á su país, amor que 
parece se siente con tanta* mayor intensi­
dad cuanto que nos separa del viejo solar 
más distancia y cuanto la Patria es más 
desgraciada.'
D e sa rro llo  de la  L ig a  
Nada más admirable, por otra parte, 
que la organización y el desarrollo de la 
Liga Republicana Española’de la Argen­
tina. ;
Apenas creada, contaba con un Comité 
Central, un Jurado de honor, un Consejo 
General, 58 Comités, numerosos centros 
de recreo y 10 periódicos propios en el 
territorio del Plata.
Al mismo tiempo el espíritu de la Liga 
cundía al Paraguay, á Méjico, á Cuba, á 
Puerto Rico, al Perú, á Chile, al Brasil, 
al Uruguay, á Colombia^ en todos cuyos 
países sé constituían juntas y Centros de 
igual carácter: y lo que más atrae y fija la 
atención "en eaité movimiento, es . su per­
sistencia, la firmeza y constancia con que 
aquellos españoles republicanos mantie­
nen su obra, sin tibiezas, sin desmayos, 
sin odios, sin; rencores, sin rivalidades, 
obedeciendo á úna dirección y á una dis­
ciplina, dispuesíos ávíodos los sacrificios, 
indlusó á féfftiaf ieilones inmensas que 
vendrían á combatir en España-, si fuera 
preciso; ofreciendo recaudar y poner á 
nuestra disposición los millones que se 
necesiten para la alta empresa de redimir 
á la Patria, como cuando surgió la guerra 
con los Estados Unidos construyeron un 
crucero.
Y si los organismos republicanos espa- 
ñdles de América sé propagaron por tal 
modo de Mayo 1903 á julio 1904, no ha 
decrecido después un punto el entusias­
mo de aquellos correligionarios. A l Con­
greso de Buenos Aires en Septiembre de 
1906 acudieron representantes de Comi­
tés organizados en todas la,s Repúblicas 
hispano-araericanas mencionadas y la 
existencia de la Federadón pactada en 
aquella Asamblea es una prueba de cómo 
se eníiende y practica allí la fe en nuestros 
ideales.
e x a lta d o
¿Conocéis algo más vibrante q #  gí na^ 
tríotismo de aquellos hermanos, nuesíYos 
que desde lejanas tierras aspiran á co­
laborar en la grande obra de la regénera- 
ción española?
Juzgad por el brioso m.anifíesío queJi 
los españoles residentes en Cuba dirigió 
el 21 de Agosto de lt08 el directorio dd 
ptfíido republicano en aquella isla; msn{=: 
fiesto, cuyos párrafos más salientes no 
podrían reproduairge en la prensa españo­
la y que terminaba con esta .declaración: 
íLa Ünkñ esperanza de reháíilfitadón 5-?! 
la República; muchos españoles aspiran 
á restauraría; m  dife '̂en|cs repúblicas de 
América se han constituido .a|Tup,a,c|pijcs 
y ligatí de republicanos espásojes,' j '  gn 
Cubá debeuiof hacer lo mismo. Xa lo he­
mos hecho; pero qqf djan muchos todavía 
que posponen sus deberá cívicos á un 
¿¿¡¿pismo culpable, mostrando'una indll®- 
renciaqye puede confundirse con la eom- 
plicldad ó‘tóifájclón.
Pensadlo bien, 'eGíjjp§|riotas; meditad 
serenos acerca de las desdichas 
amenazan; p o tlas pasadas, podéis medir 
las futuras. To.da5 las desgracias, todas 
las .flaeÍ0ííal.e§ ítfergn obra de
la monarq.^í rep u b lican o
Puede decirse—y valgan "^’̂ ^^des, qw  
no debemos ya ocultar en las críticas w ’ 
cunstancias á que hemos venido—que los 
únicos que se han percatado de la trans­
cendencia de la misión á que se destinaba 
el Tesoro republicano, han sido nuestros 
eximios por tantos títulos compatriotas de 
América. ¿Quién ha realizado, sacrificios 
en relación con su fortuna, sino ellos, y 
dónde,sino allí, á la terminación de un 
modesto banquete se reunieron diez mil 
pesos?
Mas no sólo han comprendido la impor- 
tancládel Tesoro republicano; nadie, co­
mo ellos también, ha definido el objeto 
en que había de invertirse, y ha tenido la 
valentía de decirlo sin rebozos ni amba­
ges.
•El-primér Congreso de los republicanos 
Españoles de América que se celebró en 
Buenos Aires durante los días 29 y .30 de 
Septiembre de 1906 aprobó esta conclu­
sión:
'•«El Direetorio determinará pn qué for­
ma, cuándo, y por quién Se puede dispo­
ner de los fondos del Tesoro republicano, 
bajo las siguientes condiciones: en ningún 
caso se recurrirá :á los fondos del Tesoro 
para cubrir gastos de administración ó de 
propaganda, ni para producir manifesta­
ciones puramente teóricas,ni para actos 
electQrales.*
lita, invitación a la minoria
Asunto es que tiene íntima conexión 
con.el Tesoro republicano el relativo al 
viaje de una representación de la minoría 
parlamentaria republicana á América y 
que interesa vivamente á  la opinión repu­
blicana, no habiendo sido aun de tina ma­
nera satisfactoria Aclarado.
El Comité Central déla Liga Republica­
na Española de la Argentina, refiriéndose 
á la suscripción para el Tesoro, decía cl 
10 de julio de 19U4 en la memoriá presen- 
ta,da-al Consejo general:
, «Razones de aita-pjoliíicaj según ■comu'» 
nieaciones recibidas por el Comité,, han 
impedido, hasta ahora, la vénida deaqíie-' 
líos dignísimos representantes de la mi- 
noria; pero., siempre con la esperanza de 
su llegada, nada ha podido resolverse 
acerca de la suscripción.»
Trascurrieron los añqs de 1905 y 1906, 
sin que los diputados españoles se tras­
ladaran á la Argentina, é ignoramos las 
causas que hayan podido determinar un 
aplazamiento indefinido del viaje, cuando 
el l .° de Marzo de 1907 el ilustré vicepre­
sidente de la Federación Republicana es­
pañola de América, doñ earlos Malaga- 
rriga, rompe el silencio y hace pública 
esta manifestación: .
«Si en aquéllos momentos una dotena 
de diputados de la minoría republicana, 
abandonando los ocios del salón de Con­
ferencias cruzan el Atlántico y unos por 
Cuba y Méjico, otros por Rio-janeiro y 
Caracas y otros por el Plata llegan á Amé­
rica y convocan á las multitudes queies 
aguardaban,no ya millones—que esto era 
lo menos difícil de la tarea-voluntades y 
alientos hubieran atesorado para á su 
vuelta á España emprender una obra dé 
propaganda y de acción que en poco 
tiempo hubiera cambiado los destinos de 
España.»
Contrastó
Si de las miserias y divisiones que con­
sumen al partido republicano en algunas 
localidades de, la península, elevamos las 
miradas á AméricaAqué contraste se ofre- 
ce.á nuestra vístaf ¡qué maravlílosp y sor­
prendente ejemplo el de aquella colectivi­
dad democrática!
, Allí no se lucha por la codiciada acta; allí, 
¿el jefe es federal y los unitarios no le 
censuran su federalismo, ni los federa­
les forman aparte de los unitarios; allí no 
hay legalistas ni revolucionarios, radica­
les ni gubernamentales; allí todos.quieren 
la revolución como medio y la República 
'como yf/z; allí todos tienen un solo ' pensa­
miento, una sola aspiración y una sola vo­
luntad.
No vamos, no, á establecer entre repu­
blicanos de uno y otro continente compa­
raciones que ya sabemos siempre se di­
putan odiosas; pero, si nos viéramos en 
la necesidad de hacerlo, el parangón re­
sultaría seguramente á favor de los repu­
blicanos españoles de América.
Ellos viven fuera de España y no son, 
como el español peninsular, víctimas del 
cacique expoliador, del insaciable agen­
te de gontribuclones, del juez igno­
rante, del funcionario inmoral, del fraile 
fanático; ellos no tienen que soportar nin­
guno de estos males; habitan en países 
que, adelantándose á nosotros, supieron 
emanciparse de la dinastía de los Borbo- 
nes y del secular despotismo monárquico; 
gozan de libertad; pueden ejercitar todos 
sus derechos; no aspiran á cargos electi­
vos de representación popular, y ma­
laca, gíJá yez Implantada la República, no 
experimentarán los behefieips ta?i d||egta¿ 
mente como los que aquf residinios. 'Un 
puro y noble sentimiento de extraordina­
ria desjnfefés los guía.
ÜBl problema delq, Solidaridad
ÑQ hay divergencias, como hemos di­
cho, entregos republiéaíiQg .gspahojes Je 
América^ ni en lo tocante á la doctrina, ni 
en lo que atañe al procedimiento.
Las masas de federales que. figuran en 
núestiGS .í^ggnjsmos^—declaró el Congre­
so de 19Ó6—H'ó por eso eiiiiGndei| abdicar 
de su criterio propio,sÍhíétÍzádb,eh el pi.q- 
g’rgihf de! §r. Pí y Margall; yen h.ófibr 
ae squelíá gfaa íaígiljá répuhllcaná, 4?be- 
rnos hacer constar auéj’ pimfeAran'do're­
huir todo motivo de aiscordia, el Congre­
so de Buenos Aires tuvo el acierto Je no 
Bhoíúdí pj problema de la solidaridad, 
que á su juicio amigas gfî y gueridps gn-
driteña se imponga y que saque triunfan­
te de las urnas,, cueste lo que cueste, el 
nombre prestigioso del eminente repú­
blico.
Hay que pensar en las consecuencias 
que tendría para la suerte del partido re­
publicano el triunfo ó la derrota de esta 
candidatura. Victoriosa, entrarían en línea 
de combate elementos qüe hasta ahora no 
han ppdido influir en los destinos de! país 
sino Indirectamente. En cambio, la derro­
ta sería una afrenta para el partido repu­
blicano.
D%todos modos, elegido ó no repre* 
sentáiite del noble pueblo de Madrid, él 
doctor Calzada no debe-périnanecer nlás 
tiempo sin venir á colaborar, en España á 
nuestros trabajos.
Su presencia en Madrid, en Barcelona, 
en Valencia, en las grandes capitales le­
vantaría el espíritu de nuestros correligio­
narios y sería acaso la señal de un nuevo 
período de organización y de actividad de 
ias fuerzas republicanas.
Impóngase este sacrificio, ya que, se- 
guá dice en su hermosa carta, él nada 
busca, á nada aspira., Y estos, los hom­
bres como él Verdaderamente modestos, 
los que se consagran por devoción y no 
por interés a! culto de la Patria, son los 
estadistas que los partidos populares de­
ben elevar preferentemente á la dirécefóri 
de sus huestes, y desde ella, á la gober­
nación de los Estados.
U na e x c ita c ió n  y  u n  re c u e rd o  
El Sr. Gómez Chaix dedica un recuer­
do á los distinguidos malagueños D. Ma­
nuel Muñoz Jiménez, D. Manuel E. Hur­
tado y otros que pertenecen á la Liga re­
publicana española de la Argentina, figu­
rando entre los más entusiastas.
Enaltece el alto ejemplo de cómpañeris- 
madado por aquellos correligionarios al 
ocurrir hace algunos meses en Buenos 
Aires la muerte del consecuente republi 
cano rondeño don Cipriano Vallejo y Ies 
envía la expresión de la gratitud del partí 
do de Málaga y la provincia.
Dice que en los dias que quedan, hasta 
el 21 todos los republicanos de provin­
cias debieran dirigirse á los de Madrid, 
exponiéndoles la necesidad de que triun­
fe íntegra la candidatura republicana de la 
capital de España por altas conveniencias 
patrióticas, y la,principal de todas, para 
que pueda* tomar asiento en el Congreso 
de Diputados é influir directa y personal­
mente en la marcha del republicanismo 
español el Dr. Calzada en representación 
del ííúclep iniporte.ntísimo de compatrio­
tas nuestros que con clarividencia supe­
rior á la de muchos de los republicanos 
peninsulares influyentes, marcan desde 
América un rumbo nuevo y una orienta­
ción acertada á la política de la Unión Re­
publicana.
Y termina manifestando que, como de Ip 
que se trata es de hacer la Unión Repu­
blicana más firme ó indestructible cada 
día, llamando á su seno nuevas fuerzas 
que coritribuj^an á robustecer su vida y 
acelerar él momento de la instauración de 
la sRepública,—ya que los diputados á 
Corfes republicanos no fueron á América 
deben asistir á la primera Askmblea na-
hoy lecementerio de San Miguel, donde 
será practicada:1a autopsia.
El conductor del tranvía, José Valderra- 
ma Martín, qué'cuenta veinticuatro anos 
de edad, fué detenido por un guardia mu­
nicipal y consignado en la cárcel.
de R . López de Hei«edia
Representantes; Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málága.
Espectáuülós públicos
T e á t j? © ' G e r v a i i t e s
La segurfda representación de ¿Qno Va- 
dís.? llevó anoche bastante, concurrencia 
á este coliseo.
La interpretación dáda á la obra fué ex­
celente, c a c h a n d o  a'plausos todos los 
artistas que éitella tomaron parte. 
Teatro Pidneipal
Las funciones óe tarde y noche con 
que ayer reanudó sus. tareas artísíicaf la- 
compañíá.cómido-lirica que ahora ¡dlri'gén 
los séñorés Moya y Galio, se vieron muy 
concurridas.
La reprise de La cuna constituyó un 
triunfo para todos los intérpretes y muy 
señaladamente para Luz Barriiaro, que 
avaloró su papel de tonta c,pn una labor 
meritoria,acreditativa de su talento aríís-i 
tico.
En El barbero ae Sevilla, los honores de 
la representación correspondieron á la se­
ñorita Lacarra que cantó muy bien toda 
su parte, mostrándolas exquisiteces de 
su g'usto en la Polonesa, donde hizo gór- 
górítos, picados y muchas filigranas, que 
el público aplaudió extraordinariamente.
. Es de lamentar que, durante este núme­
ro, algunos de los artistas que permane­
cen en escena incurran en chocarrerías que 
provocan h? risa del público é impiden pir 
con ía debida atención tan bonita página 
musical. . c
Probablemente,, el miércoles ó jueves, á 
más tardar, debutará el nuevo primer ac­
tor don Antonio Moya.
T e a ts ? o  L ^ a
Numeroso público concurrió á las fun­
ciones de tarde y noche celebradas en el 
coliseo de la cálle de Atarazanas.'
Las exhibiciones cinematográficas y el 
trabajo del transformistaFregoIlno, fueron 
muy del agrado del auditorio. *
LA FABRIL MALAGUEÑA
L a F á b r ic a  de m o sa ico s h id rá u lic o s  
m á s  a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  de  
m a y o r  e x p o rta c ió n  
DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de’alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de to'da clase de objetos de 
piedra artificia) y‘granito.
Depósito de cemento portland y caíes hi­
dráulicas. ,
Se recomienda al público no confunda mis 
artlcnlos patentados, con otras imltaciories 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.’ 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto,
T ra s la d o .-N u e v a 61 -B S -Z apatería
Sociedad  E co n ó m ica .—Hoy lunes á 
las ocho y media de la^oche se reunirá en 
junta general ordinariá la Sociedad Eco- 
iiórnicq,de Amigos del Paja, segln Uengs. 
mós añunpiado.
V ia je ro s . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Señora Porteé hija, D. Luciano Mo- 
gué y señora, D. José Gomis, D, Pedro 
Pompido, D; José M.^ Camps, D. Joaquín 
Acuña y D. Ricardo Iranzo.
P o r  f a lta  de n ú m ero . — La sesió^ 
convocada para ayer por la juntf; f)rovin- 
cial del Censo, no pudo' celebrarse por 
falta de señores vocales.
En su defecto se verificará hoy, á las 
ocho de la mañaná.
al
R en u n c ia .—Ha renunciado el cargo 
de abogado fiscal sustituto de esta Au- 
cional del partido de Unión Republicana diencia, el Sr. D. Eugenio Campos To­
que se convoque, no sólo el doctor Cal- rreblanca,
zada, sino Maiagarriga, el doctor Marín 
Cuadrado, Vázquez Cores, Ares de Par- 
ga y cuantos ilustres correligionarios 
dirigen el actual grandioso movimientg 
republicano español de AmérlQS*
A cu erd o s
i^l terminar el Sr. Gómez Chaix de ba-
blar^ Mentificada la concurrencia con las
pfros no menos respetables.
' léépfón para los que han da­
do á este ¿ravé asühjto de ja ^oijdá^’jdád 
proporciones que nunca debíd féVésjiiY.
Hubo un tiempo en que sóig M akú  de 
América los galeones cargados de oro pa- 
el fausto de nuestros reyes, mientras 
después de descubrir aque­
que nspaiiu, ■ ‘ - •principios é ideas,,
líos países, importaoa ^
Hoy los términos se nah íñVenrw,,,: " 
nen de allí corrientes de civilización y dS 
progreso, alientos regeneradores, mien­
tras que entre nosotros la reacción esta­
blece el último reducto desde el que se 
defiende en Europa.
Los países que trajo á la vida el genio 
de Colón, secundado poi el esfuerzo de 
navegantes españoles,, se disponen así á 
devolvernos con creces los benefícios que 
de España recibieron.
Hombres nuevos, savia vigorosa, espí­
ritu de iniciativa, confianza en el porve­
nir, es lo que necesitamos para partidos 
que, como los nuestros, se petrifican y 
enervan en lá inacción.
Vengan de allí, vengan pronto esos 
hombres emprendedores, de audacia y de 
temple.
L a  c a n d id a tu ra  de C alzada  
En las elecciones de 1905 la candidatu­
ra del Sr. Calzada fué vencida por algu­
nos votos: ¿varaos ahorá á la segunda 
derrota?
Hay que hablar claro. Si hay quien quie­
re ese fracaso, es menester que el buen 
sentido de lá deraocácia republíoána ipa-
mamfestaciones qqe hipiera, votóse por 
unapimjdqd 1̂  prqpo.slcióni de dirigirse 
jos reunidos 4 los republicanos de Mádrid 
en el sentido reseñado,
Agordóse asiinismo feljcitaf á la Junta 
Municipal d§ Unión Republicana de Má­
laga por el manifiesto que publicamos 
ayér¿ Aconsejando á los correligionarios 
el retraimiento en las elecciones del próxi­
mo domingo y la celebración de una gira, 
para la que existe gran entusiasmo enbe 
Iqs republicanos rtjmagqeños,
A} ‘ acto celebrado anoche seguirán 
Ptrógen gl QírQqlQ Republicano, euyos 
socios; se disponen por este medio á im­
pulsar los trabajos de organización, y de 
propaganda del partido.
Asistió como delegado de la autqndad 
el |nspepfor. ^r. ''penqríQ
Muerta por m
pró,Xíraaniente á las nueve, de la maña-r 
pa, ocurrió ayer en la Pahe de'Alamos uq
jaipentahlf suéesQj age impresioríó sebre- 
ífianéfa a ’cuántás, personas lo presencía- 
rrn;
Al atravesar la mencionada vía la an­
ciana de setenta años María Zambrana, 
habitante §n |a cqüe dél Hospital Qívil, 
tuvo lá desgracia qe ser arrollada por el 
tráiivlá ñúm. 27, que hace el
r e e S o  desde el bafriO Cle’Hucl^ al dé 
la Victoria.
Ppr hitiy prpHto qi|é el conductor quiso 
parar el véníeulb, no pudo evitar que éste 
arrastrara á la infeliz vieja poco más de 
un raétro de distancia. •
Conducida María Zambrana á la . casa 
de socorro del distrito de la Merced, 
médico df guardia Sf. Giardinj y erpVac- 
tlcaníe Sr. Romero, le apreciaron una he­
rida de diez centímetros en la rodilla de- 
regha, otra de dos en 1§ región te,mporal 
izquierda, una en el lado derecho de la 
cabeza, rozaduras en el vientre, compre­
sión de las visceras y metrorragia y nu­
merosas erosiones en la espalda.
En vista de qué «á anciana presentaba 
pocas esperanzas dp yida^ fué sacramen­
tada, falleciendo una hora niás'̂  tarde, sin 
poder decir el segundo apellida nj eí nú­
mero de su casa.
Avisado él juez instructor del distrito, 
P . Juan Infantes, sé personó én gl benéfi­
co .csíabieciiijíenío, Ordenando }a tfaslá-
gión del cadáver al depósito judicial del
T in ta  de im p re n ta .—Hace días nos 
ocupamos del abuso cometido por esta 
Empresa dé Consíimos al exigir qüe la 
tint^ de jrriprénta adeudase como si fuera 
grasa.
Nada quisimos agregar, después de se­
ñalar el hecho, entendiendo que, si en 
Madrid la tinta pagaba, obedecería á estar 
incluida en la tercera tarifa, pero nunca 
eon arreglo á la tarifa primera, ni á la se­
gunda.
Así ha resultado efectivamente. Tene­
mos ya en nuestro poder las tarifas de 
Madrid y tal es la explicación de que allí 
tribute la tinta. Mas como en Málaga la 
tarifa tercera no comprende tinta ni grasa 
alguna, obvio es que el Arriendo rio tiene 
derecho á gravar la tinta.
^s, do esperar,"por tanto, que el Sr. Ha- 
ffiéÍFG López desista de su propósito. En 
caso contrario, los interesados entablarán 
la reclamación oportuna ante las auíorida'- 
des de Hacienda.
A r t is ta  malag^uefea.—De un día á 
otro marchará á Barcelona, en cuyo puer­
to. embarcará para Buenos Aires y Río 
Janeiro, el aplaudido bajo de ópera, señor 
Torres Luna,
M ojo rad^s.—Hálíanse algo mejorádos 
Je sqs'dolencias, D. José Moyano Rodrí­
guez y su señora esposa 0 .“* Teresa Am- 
broilQ Ruis.
Deseamos á los enfermos total restable­
cimiento.
A  M ahón .—Se ha dispuéste pase á 
Mahón, para cumpUr eondóña, el soldado 
reclusp. en ©i cáátiílo de Gíbralfaro, Al­
fonso Barredlo Menéndez.
A  M ójico.—En el mes próximo saldrá 
para Méjico nuestro querido amigo óoh
ííicafÓQ
f  on|erq^QiA,•-La coníergricla de ex­
tensión universitaria aplázada el domingo 
antefloren el Centro de Sociedades Obre­
ras no^pudo verificarse anoche tampoco 
por éóníinuar enferma' el distinguido fa­
cultativo Jop^oílo  ¿í’. Zalábardó. ' ,
B an q u e te .—Según dice un Qqíega 1q- 
cal, proyéctase celebrar un banquele en 
honor del abosadQ Q. José Murciano Mo­
rena, conio testimonio de aprecio • por el 
discúrso que pronunció en el mitin de 
Cervantes contra los consumos. 
D estin o .—Ha sido déstina49 á esta 
Comandancia el segunjq tónjenté dé câ -- 
fabineros, Q, Praneíspo Q.cón,
OposipÍQúes 4 m éd ieos.—La Gace­
ta áel 1] publica una disposición del mi­
nistro de la Guerra convocando á oposi­
ciones para cubrir 15 plaza§ porr súeído 
de médicos qlümuQs jé  ¡a Acádémia mé> 
dico-miljíar, y'siu .él élnúmaro qué: acon­
séjen las iiécesidadés del sérvicioLá los 
doctpres ó licenciados pn Médfciná qug
lo soliciten hasta el 26 de Agosto próxi­
mo, con sujeción á las bases y programa 
aprobados'por real orden de 21 de No­
viembre último, que sé publican en el 
mismo diario oficial.
M on te  de P iedad .-—Se ha encargado 
de !a defensa del Monté dé Piedad en eí 
recurso de casación interpuesto por éste 
ante el Tribunal Supremo el eminéiíte ju­
risconsulto doiT'Felipe Sánchez Román.
Representará al Monte en liquidación 
el procurador don José M.*̂  Cordon.
M arido  que pega . — A las cuatro y  
media de la madrugada de ayer fué dete­
nido en la barriada de El Palo, Francisco 
Vidal Pérez, por zurrar la badana á su es­
posa Carmen Moreno Andrés, promovien­
do con.tal motivo fugxje escándalo.
R ec lam ad o .—La policía detuvo ayer 
tarde á José Pérez Zamora, reclamado por 
el juez instructor de la Alameda.
D en u n c ia .—En la jefatura de vigilan­
cia presentó anoche una denuncia Eduar­
do Pino contra José Rojas Hurtado, que 
intentó agredirlo con Una faca en la Ala­
meda Principal,
In fo rm e s  c o m erc ia les  .— Pará in-, 
formes comerciales, precios de todas cla­
ses de artículos en la plaza y condiciones 
de venta se ofrece personal idóneo.
En esta Administración darán razón. 
H o te la s .—Ayer llegáronlos siguien­
tes viajeros:
Hotel Reina Victoria: D,.Leopoldo Jun-. 
cosa, M. K, Johanson, D. Carlos Welkel, 
D. José Bergnuonn y M. Saulanje Bodin.
Hotel Colón: D, José Izquierdo, don 
Francisco Isla, D, Aniceto de Duo,D. Víc­
tor Casellas y D, Joaquín Gracia.
Hotel Europa: D. Anastásio Sanz, don 
Manuel Ramírez y familia y D. Bernarda 
Sau Fruto.
P ro fe so r .—Ha llegado, á Málaga des­
pués de una ausencia de bastantes años 
nuestro particular amigo D. Pablo Ma­
druga, profesor auxiliar que fué de este 
Instituto. .
In te n to  de su ic id io .—En la casa nú­
mero 29 de la calle dé la Puente intentó 
suicidarse ayer la joven de 16 anos Ettíi?- 
qtíé'fa García Filpo. '
Para realizar su propós?*;, gg asestó dos 
golpes con una na-.jpgqugj^ja^ ocasio­
nándose dos incisas en el costado
' ^ é  le fueron curadas en la casa 
de %éOrro de la calle del Cerrojo.
Después de recibir auxilio médico, pasó 
hospital civil.
C onsejo de A g r ic u l tu r a ,—El jue­
ves de esta semana';celebrará una nueva 
reunión el Consejo provincial de Agricul­
tura, Industria y Comercio para ultimar la 
contestación al cuestionario del ministerio 
de Fomento en la parte referente á los 
montes de esta provincia.
R iñ a .—En la Plaza de Guardia, susci- 
tóseriña ayer tarde entre José Sánchez 
Sánchez, de 31 años de edad, soitéro, ha­
bitante en la calle de-Ermitaño núm. 16 
segundo y Manuel Valderrama Picón, de 
47,'viudo, zapatero y dómiciiiado en la 
calle del Curadero núm. 2 segundo.
Este último hizo uso de una cuchilla 
del oficio y agredió á su contrario, hirién­
dolo en la pierna.
Canducido al establecimiento benéfico 
del distrito de !a Merced, fué curado de 
una lesión de dos centímetros, situada en 
el muslo derecho, trasladándosele des­
pués al Hospital civil.
Aáanuel Valderrama emprendió la fuga, 
siendo capturado más tarde ‘'por la poli­
cía, que le ocupó la cuchilla con que in­
fiera la herida.
I^ fu n e io n e s .—Ayer falleció D. Ra- 
faelUanales, hermano del conocido k i -  
macéutico D. Juan B.“' Canales.
—También ocurrió ayer la defunción 
del deán d e ; esta Catedral, D. Gregorio 
Naranjo Barea.
A las respectivas familias dolientes en­
viamos la expresión de nuestro pésame.
P o sesió n .—Hasta mañana á las seis 
de la tarde no se verificará el traslado de 
la imagen de la Virgen de la Victoria des­
de la Catedral á su templo.
A la  cá rc e l.—Conducido por el guar­
dia civil Francisco Rodríguez pasó ayer 
de madrugada 4 la cárcel Diego García 
Doña, que sostuvo con otro una reyerta 
qq la calle de Camas.
Antes de ingresar en el estaí^ecimienío, 
penitenciario, el Rodríguea fué curado de 
varias erosiones en el ?ostro que le óea- 
sionó su contrincaate,
P o sq sién .— Hoy se ha posesionada 
d@l cargo,el ñuevo inspector de vigilancia 
donPrancisco Diaz.
V a c u n a .—En el Gobierno civH se íian 
recibido 50 tubos de linfa, dcífámados á 
la vacunación y revacunació'ia de pobres 
de la provincia.
In fo rm e s  c o m erc ia les .—Para iafor- 
mes comerciales, precios de toda clase de 
artículos en , ía plaza y condiciones de 
venta, se ofrece per.sonal idóneo.
En esta Administración darán razón.
D e v ia je .—Para Sevilla saldrá hoy 
nuestro querido amigo y correligionario 
el representante de casas de comercio, 
m heisco Murciano Guzmán, 
l o d a .—En la iglesia de Santiago con­
trajeron anoche matrimonial enlace la s ís  
ñorita María Arias Laserna y D» Enrique 
Molina Guijarro, los cuales fueron apa­
drinados por Ü. Guillermo Ld'pez López y 
Josefa Galán López.
Los invitados paspj Oh á casa de la ffa 
de la novia, dondtí fueron expléndiciamén- 
te obsequiados. ; . - .
á los contrayentes' muchas
’ :idad“Ifhei a es e|i su pugvo'estado.
ry
\  RWZ de AZAGM LAHÁJA 
M é d ic o - O c ia l i i á ta
callé CARRETERIA núip, 22
Tapones y serrín
de corclio, capsulas para botelíaa, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2:peseíM,ti - millar. 
F a b r ic a  da  E lo y  O^ddSiez 
Mariinez de Aguilar n.° 17 (Anfés Mar­
quesa) Málaga
(BALSÁMICAS AL CREOSÓT̂ AL) 
Son tan encepe?» QU® aun en los crasos más  ̂
rebeldes consiguen por lo pronto g^n  #ivio ' 
■y evitan al enfermo los trastornos a-ctüe da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Gontinuan- 
dó su uso se logra una curación radical.
P'P©eio-: ÍIMA p©®©ta ea ja
Farmácia y Droguería dC-FRANQUEiLO
BwiSaiigiSŜ ttfaiáÉgaBWÜllilttlMMIigBP»̂
Al réliilírse Ies concejal®^^.^ 
del miíÍit||Cueron silbados y ápedreádos, 
oyéndose-dígunos mperas. ' .
i o s  se;feíugiaron ̂  -las
sa^ inm eoía^i; '




Én él Igleísía colégial cantósé uh Te 
Dedeum por el feliz aluíjibramiento de ^  
reina. '
Asistieron las autoridades.
Despaciio de vmos üe
Grafi rebaja de precios. Calí«'
Eduardo. Diez, áueno de este establec^^^^^^^^
' f  a n '
Don d ñ ü i i uicuiuucuiy, etvcomJílM^^ 
cliero de vinos tintos de V^ldepeña^an acordado par^ darlos
ga expenderlo; á los siguientes PRSGlOb:
1 arb. dé yáídepefia tintó Ifegítimb, Ptas. 6.— 
lT2id. id. id. id. » d.—
M id . id. id. id. » ESO
Un liü-o Valdepeñas tinto legitimo; Pt. 0,4o 
Botella de 3{4 de litro. .- . . » 0,JU
ct'y^añGo
t arbrde Valdepe: 
i 12 id. id.
Il4id. id,
Ün liíro : . id.
Botella de 3i4 de litro.
M o-©íviiiar la s  señas: ea ilo  3 an  Juasa de B ios, 26
NOTA.—También hay en dicha casa vinagre.legit;: 
! 0'25 céntimos.—Con casco'O‘35 idera.
no ac uva jeactas arroba.—Un litro
.Blanco y  
DE
C lo iü p a ñ ía  " *̂iniíiB0lá .‘S©I
De véníá.eh tó'dós l^"hoteles, Restáuraní 
y ,Ultramarinos. Para pedidÓs'.Emilip del Mo- 
rhí. Arenal líurntio'23 Málaga!al, é :
wM 11̂ mili HiwiMii
Sesión é x tr a o rd in a r ia .—Hoy céle 
brará Sesión e)it!?aórdinana, de segunda
Pedro
¿criforiot Alameda Prindpál,ftám. 18; 
Importadores de maderas dti Norte de Eu- 
ropay.de>Américaydti.pais. '
Fábrica.de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila faintes Cuarteles), 45̂
Y
, l a  l o b a
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Mdlagfl. ^
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de “ . . . .
Los hu^lgui^as ik> se han reunido.
Las,..patrullas sij^ien custodiando 
establecimiéiitos de p^nadéría. ;
—P.of efecto de un ac^djénte,: elsubse 
icrétarioVdgl m i n i s t e r i o . i d , mmi-; 
' sieur ChevonVque paseaba en cárfuaje, 
¿resultó heridp en una pierna.
—La prefectura de policía dice que 
[número de huelguistas en París es de 6 '8 
: y en provincias 150
Allende Salazar comunica al gO-j “ “ Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de.este establecimiento abonará, el ya- 
bernador haber concedido el regiam | lor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio
^^HcxequfitmMos señoreS'Soto AteidopadoiMunícipai que el vnip|qmienB gj' calle' ranti-íiinn<i n,',I v  HolgUer Fhílps, cónsuíés?de los Páise^ P á r a  c o m o d i d a o  d t i  publico ha^ una suvurs.il^ 1  mismo, dueño en calle Capu.hino^, nu.
El martes marchará el. rey de Bélgica 
Caen.
Bajps yi Noruega^
—El Apuntamiento ' há acordado íanali^ 
zar, por su cuenta, tos sustancias alimén- 
íicias. ^
B©-. 'í ^ o i e d 'o  : ' ■ ■
Las recientes lluvias permiten abrigar 
la esperanza de que se salve parte de las 
cosechas.
d S S S tS Í f
Variación en el plato del día. Vinos de las 
meiores niarcasv conocidas y primitivo solerá 
deMontiíla.
SERVICIO: A DOMICILIO
de la crisis obrera.
D isp a ro s . — En la plaza del Teatro
sonaron anoche dos disparos de arma de 
fuego, sin que se pudiera averiguar quién 
Ó quiénes'las hicieron.
A silo  de lo s  A ngeles. — Ayer se in­
auguró en el Asiio de los Angeles el sur 
ministro de raciones de pan y comidas á 
cuantas personas necesitadas se presenta­
ron á démandsrlas.
Durante el dia comieron en el Asilo 54 
hombres, 58 mujeres y Too niños, lo qué 
hace un total de 212 speespridos.
El espectáculo que ofrecíari aquellos in­
felices era conmovedor, y sus palabras y 
sus ojós expresaban elocuentemente la 
graíiiud que Sentían hacia sus bieiilieclLO- 
res.
Realmente lá creación de ese comedor 
gratuito ha sido un acierto dé la comisión 
correspondiehte y por ello la, felicitamos.
• Entrada por la calle dé. San Telnio (Patio 
de lá Párra.) ' ' 1
í. . ÍS®€M1TÉ
■J..&  I .
• Geraéiitoá especiales para toda clase 
de trabajos.. ' . ’
Las fábricas más importantes del 
mando ppr su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 15Ó0, toneladas.
Rgpreséntációh y depósito. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Han ocurrido grandes'Inundaéipnes.
A causa del desbordamiento .det río, se 
derrumbaron varias cadas, pereciendo 
doscientas personas. ''
Cerca de Burrriatia chocaron dos mer- 
s caricias, sufriendo ambos grandes des- 
i trozos, ,
Lá vía quedó inierceptadá.
M á s  d e  C a i í t a g e i n a
Según un periódico, el vofeán Pico 
Chiie, situado en naa¡ cordiHera del tem^  ̂
torio de Río Negro, sé halla en éfupción, 
cayendo ;ías cenizas sobre el pueblp de 
Bariloche
G A S T E  L A R , 5
Después de cualquiera de los deportes 
modernos, en que el sudor puede producir 
grave? trastornos, recomiéndase pór dis­
tinguidos médicos una fuerte fricción con 
AGUA DE c o l o n ia  DÉ ORIVE.
C am as y  m iieb les.
Se limpiau dé chinches y polilla con la 
Dinamita que vende la Droguería Motíeloi— 
No, perjudica la pintura ni la madera..~ .̂Fxas- 
co 0,35' céntimos.
Ferob8.no L aza . Véase cuarta plana.
A lo s  fo ra s te ro s .—Se recomienda 
visiten la íienda de Vinos de,calle Strachan 
esquina a la de tários, donde encontrarán, 
vinos para mesa complétarneníé puros y 
de las mejores marcas, de jerez y Sanlq- 
car, Licores cpFiác y águárdiéntes anisa­
dos añejos y de fábricación esmerada.
. Ctafá e l e s to m ag ó  é iniestinós. el 
Elixir Estomacal de Saiz dé Carlos.
Chocolates selectos fabricados con 
cacao? de Guayaquil, Caracas,y Cey- 
lan, con vainilía ó cáiiela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Püéríó Rico, Moka, jamaica y 
otras procedencias. ^
Tés finos, y ajromáticps de China, 
Ceylan é India..
líepésito.Casíelari. 5 , 
Sobrims de J. Herrera-Fajardo
Los reyes de ínglaterrá llegarán en bre­
ve á Gaeía,^ donde se avistarán con el so­
berano de Italia. ’
El yate Victoria and Alberf jserá. .escola 
tado por los cruceros Saffpík y Lancáster.- 
El rey de Inglaterra almorzará coh el de 
Italia á bordo de su buqué;
S i n d l e a L t o
La Gaceta de Colonici; dice que acaba 
de formarse un sindicAtó, di'rigido por fi­
nancieros ingleses*, para' la coristruCdóri 
[del proyectado ferrocarril elécíricó,. dé 
i  Tánger á Fez.






G s f a l i a d a  1 0 ®  -(©Bq[i3M a  á  l a  © a l i e  d e  S a n  A g i a s t í n )
V  ̂ i o i i i r d e t i i e s
jura de banderas, resultando el acío muy 
brU'laníei
Dícese que el Maglizsn ha tratado con 
una cas?; alemana los trabajos de las Cloa 
cás de esta ciudad y la construcción dé uti 
terraplén en la, playa. . ;
El valor de éstas óbras asciende á nové 
cientos mil francos.
Han sido encarcelados los autores de la 
muefíede lá niña recién nacida, cuyo ca­
dáver füé'hallado en la estación de San 
Gieés. ■ . , .
Parece que la criatura era fruto de 
unas relaciones ilícitas.
: ' B© Baj?©el02ia
En :el teatro Tívóli se ha verificado un 
mitin solidario.
Leyéronse varios telegramas de adhe­
sión, entre ellos uno de Afella, y declara­
ciones de la solidaridad, diciendo Sal­
merón que los solidarios combatirán,la ley 
de jurisdicciones y procurarán dignificar y 
reformar el sufragio y lograr la autonomía.
Hablaron todos los, candidatos á dipu­
tados, éxcépto Macíá.
' Vailés RibOt dijo que Cataluña recibe á 
Salmerón como futuro jefe del Estado.
Salmerón,, en su discurso, manifestó 
que la tradición es la base inquebrantable 
dei progreso, asegurando que los carlis­
tas pueden convivir con los republicanos; 
pues el derecho . debe ser para todos y el 
poder para los representantes del mayor
Valdépeñastinto : .
» blanco ,










Los mismos precies por mediad arrobas 
y cuartillas
,!S©a*vicio-ár domicilio, ' :







12 boteé . lias (}s 
314 lito Pésetás.
6 50 : 3 j?5 Ŝolera. . . . de ‘1.* 17 9 50
. 7 '4'!— 9 ■, A' i, . '. de 2.* 15 8 75
7 ‘-r.' :4J— ' V ' . ' , . V. . de 3.® 13 7 75
8 -4 175 Manzanilla. . . del.® 35 22,
8 4 .¡75 ■ !» , , , . . . d e '2.®30 18
12 50 » ; . . . de 3.® 25 15
13 — V '75 Desde '?.Ii2 arrobas en adelante á precios
1 arroba pesetas 30
1 botella 1.50
El Consejo saniíario y los representan^ 
tes de las potencias, en Tánger, acepíaronl húmero de voluntades.
, el proyecto, estimando necesario sácarl Afirmó que se perdieron las colonias, 
. luna parte de los gastos dé la caja espééiallno porque Ips m.ilítares dejaran de ctim- 
I de Aduanas, por tratafse de ün caso pté- 'phr con su deber, sino por salvar los in­
s is to  .ene!, acta de Algéciras.; , ...iíereses,dinásticos. , . , .




-5> triple anís 
. , » , doble ■ >í;




30 i — 1 50
20 1- 1 rr
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal.
B j?, "V ie g a  M é d i© © ~ A 'b o g á & d :0  '
Especialista eñ eafermedadss Siñlíticas y  de la Piel 
Tratamiento de lá impotencia,—Horas de consulta de 11 á 3.—Horá de consulta sólo 
para s’eñóras de enfermedad^ de la piel y mero cabellpdo de 3 á 4.
d © i  O b i s p o  n tiim sis?©
E sta b le c im ie n to  de T e jid o s  STacionales y  E x tr a n je ro s  de
' ' \  "4
5 3 , Cali© MistOva, 53  (FFeot© á los BxtromefictísíS '̂'
- ■ Ofán surtido', en .géneros de la próxima temporada.
.... . . ....... ........ iiiipii rirTf 'rnnnnTmrT rimiWTrrirniTri'nirn(irTrtiTrTfirTminriiiÉiili>-iT
S A i
Beatas, 13 
En esta cjase se garantiza la más per­
fecta enseñanza', de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias-. ' :' '
. Precios y hora, convencionales.
liOl üi lis- 
á personas serias y de ¿. 
Catálogos
* 1 Bicicletas y motocicletas.
2 Confección de toda clase.
3 Muebles. |
4 Máquinas de coser. |
5 Pianos. j
6 Instrumentos quirúrgicos, ,
7 Automóviles.
. 8 Gramófonos y cinematógrafos. |
. 9 Armas de todas clases.
■ 10 Joyería, relojería é insírumentqs 
[defantasía. , ,  , . .
Se sirven todos los artículos de fabrica-1 
. dón alemana que no se encuentran en 
ios Catálogos. ,
Toda discreción, Agencias en toaas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se -! 
i fias á la.
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta -  
do??a, A rn o ld  F e n e r .  — B órliE | 
S w J 4 8 . F r ie d i 'ic lis tra s se  27 .
„ . l habría hecho casó omiso déjá obliga:Cróh|;quieim jGehtiificarse.ccn el'ejército
Especialista en. enlennedade.s de la matriz . j; DÂ .-.;ncti/rA aa ocíH-/» im mn.srimii... .................. ...... ,  ̂ “‘*“^*!Y'nníraídapartos, garganta, venéreo, 'sifiüs y estómago, j oumicaurt.
-C o n sííta^e  12 á 2.-MÓLINA LAR10.S, 5,- 
—Honorarios convendonaíes.
Sé partidpa al público en general que desde el printeno. de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de'toda. clase de recoba y huevos; da la. íierrae.n es te acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servido, en camas.y cuolertoa á preG.ios económicos
Hemos visitado los centros políticos, 
hallándolos desiertos.
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de I? 
callé de Marín García (Casas Quei-íiadas.)
In fó rm .03  ©21 i á  B aisnia
,Eis|'é2?igSi;;©cl£.ides ■ :ci©
y.
Médico especialista, CiSter 26 bajo. 
C o n su lta  do 12- á  3 ,
De las noticias que., se reciben de'pro- 
vincias resulta que.en, la mayoría de ellas 
se ha verificado la designación de inter­
ventores, ,sin novedad. i
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granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Púníós dé venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada: y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas- 
dar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Recornen.dó se agite un ovi iento que
...................... venga á armonizar los intereses,deí capi-
Se Ie.ha tfíbutodo uii r e c i b i m i e n t o l  y el trabajo, asegurando que si el p.o-'
Él alcalde acudió á esperarle. i nHm'=r"osn ’ae-uardábaDícennos aue el caudillo boer se mués- ' publico muy nuineroso aguardaba 
frn é ír íS rh íc S n  ® !■ la salida de Salmerón, al • cual acompana-tra satísfechis-mo. . ,. donde, sé aloja, aplau-
I diéndoié ruidasabéiit’e.
Varios ihdl\tfdii6s viíprearOri á España,
’p'éro otros rechazaron,qs,tos gritos iiiter- 
vjriientío la faerza pára' evitar un bhóq̂ ^̂ ^
Borfá por com- | cornúpetps de Muríél cuipplierím, f s oe cuiuGuiit. jucouiertíncia que nan ce
pleto las arru-f Caballos, doce. &rrnmfo :estuvo superipr|h‘̂ ;j un imhn nume Lacierva y el gobernador; reía
1 .U  gas del rostro, en su primero, recibiendo un puriíato í ae ptrúpuas. , , , « - - • - -
SActriivf. íníl tPvA ■ , I Los oradores combatieron a lus politH
I cos y atacaron la religión, burguesía , y 
¡prensa. ,'
, . , , ^  , I La policía disolvió en la calle algunos
Los bichos de Tabernero fueron supe-1 grupos 
riores. Caballos^ nueve. p  _ s¡¿uen  ofreciendo resultados infruc-,
superior, matando dos toros de Ótfas tan-1 tuosos las pesquisas que se practican .pa­
tas estocadas; ■ | descubrir á los autores de las bombas.
El ministro, de 'la  Guerra se encuentra 
bastante mejorado.
S omenta 4a c nfere  h -
Fíores, regular..
m o  o ñ e ia l d'© D. e a r lo s  B a ltz )  
[ é lo je a íía  AlQSsaasaa 
ToRrijos;  49,;—málaga
El público lo ovacionó, concediéndole 
una oreja. ■ ■
Chico de Begoña y Posada, biéri;
’S aNDESÁLMACENÉS DE TEQIDOS
L<í2xe,a.tí.© y a p ó i j e s  .©oi»^©©s
Sálidas fijas .del puerto de Málaga.
Como príncipio de tenipprada, esta casa 
presenta gfaíi surtido en íoclps los ’̂ ríiculos 
propios de estación, , . .
Grán colección en blusas , bordadas desde 
3‘50 íptas, tocas, blondas oháhtiíly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo ,en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
novedad para señoras.Sección d©4sasti?©|?ía., '
gOíLO' Z. ZALABARDO 
Médico por oposición deí Hospital Civil
e n
El vapor correo francés >, .f;
' B m i i ?
saldrá .ti 17 dé Abril para Meíilia, Nemours, 
Orán y Marsella con, trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Irido-Ghi- 
na, japón» Australia y Nueva Zelandia.
El vapor írasatláníipo francés
^d.drá :él 26 de: Abril para Rio Janeiro, 
^bsj .Móníevideo'y Buenos A ires.;
Sán-
E1 vapor trasafláritictí francés
saldrá ti Ib. deMayó para Rio Janeiro, Santos 
Montev-ídeo'TBuéaos'Ajre.s. ;
Para carga y pasaje dirigirse á su eonsig- 
natátip D. Pedro Gómez Gltáix, callé dejose- 
,ía UgaríéÉaLrieníos.26,.Málaga.
' Femí^íiáQ,ítod^r'i.gii:ez
'  SANTOS, I,4,--.MALAGA ;  
Estabífc^imienío de Ferreteí'íg,' Plíéría de 
Cocina y í jerrámientas de todas clas«s., 
Páraíavof^cer al público con precios muy 
vwíajosos, m  ’lridon Lotes de^^tería  de 
Cocina, de Pts,
—6 , 2 5 4 - 7 - 9 - 1 0 , y 19.75 en adelan­
te hasta 50 Ptas; ■'
d r a i i  p © a lü s © © ló n  > 
FAahsmMTES 'DE ALCGHÚl VÍNiCO
:V'tóÜen con íódbs los derechos pagados, 
GIoria .de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
liños. _
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to mártcliego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 á 6,50.' Montillá á 7, Madera á  9, Jetéz! 
de 12 á  15 Solera archisupériór á25 pesetas.
Dulces, Pero-ximén 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesétas. ' ,
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50.años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio,—Almeda Hh
Eri Miranda: fueron detenidos varios 
emigrantes que marchaban á Ĉ hile care- 
ciendó de billetes.. ,' -
, Como de las declaraciones prestadas se 
demostró que iban . engañados por 
agénte, éste fué preso. ;
En la plaza de Caíaluña produjo ano­
che gran alarma iiríá sopera llena de tierra 
y envuelta en papeles.
14 Abril 1907;
Han llegado á esta poblacrón más de 
cien familias que van contratadas para 
trabajar en Chile.
Los emigrantes llevan pasaje gratuito.
M á s
Se ha celebrado im Te Detim, por ti  fe­
liz parto de la reina.
La Comisión provincial ha acordado 
coheeder á cada partido Judicial .una earn 
tilia de 125 pesetas para los niños que 
pa.'^can el mismo díacque el príncipe here­
dero,,; ■
Alumno de diéha espeGjaiidád Cri Jos hos 
pitaies.de París y Burdeos. ^
F l a s a  d e l  .T©atj*ó„ ,n d m ,  31 
Horas de consultas dé 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana, | Durante esta madrugada se ha- sentido
“ n un ligero teniblór.tíe tierra.
to
El íiuelto íje este acreditado estabiecimien- 
, D.: juan Maítñi Sánc:hez, paríieípa á su
EL fenómeno sismico no ha causado,, 
por fortuna, desgracias de ninguna clase.
' lj5©.:^'CádlE-
fja llegado el vapor Rtí^af, hfidéndo 
^ j  j" . • desaparécef la alarma que r^niáiáá caüSáGartner, donde encontrarán sus paríoqma-í ' > Xi-  ̂ -r , ; ' ; ■
............  ‘ servicio esmerado I Ó*'su xaraai.za, ,
Esta fue motivada por uri teniporal
nnmero’sa clientela Ráb.érío lífatiédfd^ ^ 
calis Cobertizo de. los Mádirés; Plaza
Los toros de Veragua resultaron bue­
nos,
Cabalios cinco. Algabeño regülat yMa- 
chaaaito superior.
' S e i a á d o r  m a l a g i a e M o
Me aseguran que se dará al señor Gar­
cía Guérréro úna sénádúría para compen­
sarle el acta de Algeciras.
í l M l v e r i s a l »
En su núiriero de hoyjDiario Universal
cornpara .nuestras elecciones con las in­
glesad
Tratando de la política del Gobierno, 
escribe España Nueva.
¿(Jue crispa los nervios pensar que así 
se divíde la nación? ¡Nada importa esol 
Lo principal es que no tenga el Vaticano 
motivo de queja; y si alguien pregunta 
¿dónde está el Gobierno? se le contesta­
rá: Hay dos, uno e'n Roma, y otro en Lon­
dres. ' . , '
nos amplias habiígcfopes, 
ypreciosécdnóiíiicos.
Ai míeme tiempo hace'sabev al púóííeo éri 
general q-uc el mercado de huéyos deja íierrd 
que de tan, justa faiím goza, sigue Insíajadp 
eu esté nuevo Itícaí.
F ra n c é s , In g lé s  é I ta lia n o  .
Erisgñados ppr profesoras éxtraojeros, lau­
reados’íie'.prímer.prdeíf.' ̂ ■
FONDA ‘♦ORIENTE,,. ATARAZANAS nám.
Acaba de recibirsevun: nuevo surtido 
e,n vestidos para Señoras 
•Bro0 d'er¡.tes de'- las mejores fábricas 
'';de Frai!cÍá' é'4hgláí^iT|. '
grandísimo que corrió, el buqué; el cualj 
estuco ep |Rminepte;nesgo: dp p g ' á i  
piqué, “ ' ...............
líoy hál;?lá ■lieraldo. 'de Madrid -de las 
responsabilidades- del Gobierno por no 
evitar la  emigráción.
donándola con supuestas divergencias 
entre la policía con motivo del viaje de 
don Jaime y del robo cometido anoche.. 
F l o s s e s '
Desde Valencia han enviado á la reina 
un enorme ramo de floras. ^
r©
deSe ha recibido en palacio el báculo 
santo Domingo de Siloss
B a u t i z ; ©  ■ ■
El bautizo del heredero del trono se ve­
rificará dentro de Jos tres días de su naci­
miento; el acto^revestirá el carácter de'so- 
lemnidad pública, asistiendo al rey. 
O o í* te © ía
Con motivo de ser hoy el cumpleaños 
de la princesa Beatriz, la cumplimentaron 
muchos generales, jefes, oficiales, el cuar­
to militar y la escolta de alabardero'f?.
La familia real dedicóla diversos rega­
los.
Según los despachos que se reciben de 
Albacete, Bilbao y-PampIonap la'jura de 
banderas 'asistieron las autoridades, co­
misiones de los centros y numeroso prú- 
blico.
La celebración de este mismo acto en 
Bilbao fué presenciado por los niños de 
las escuelas.
TELEQBAMAS DE UL TIMA HORA 
15 Abril 1907.
Y '
FI NO a  L o n j . Ñ o  
TIO  f ’HPlí 
F l N O v i Ñ A A .  B.
' ■' N í̂ lGTí/V.H.
, ■ ' " " BOLERA Í84T ■ '
■■' f
de sus bodegas en 'Sanlücar - 
Lo venden en todos loa buenos eStat 
mientes.
Construcción y Reparación de toda clase ác 
objetos meíáiicos.
Trabajo garariddo y perfecto: ' . '




Marchó á Madrid el Sr. Canáléjaé*
Casimiro Baños niega ahora toda paríí- 
cípación en el robo de que fué vícílmá ,.;el 
Indiano. . .T'"
Resulta también inexacto .que Éegl^. 
de aquél guardara Jos obfetoi rabaí^o^l 
los cuales continúan sin pareggr, ; ' Jj
La poljcfa so incautó, de varias barras 
de piaíá que llevaba un individuoj el cual 
fué detenido, por suponerse que el meíaí 
se désiiriabá á la fábricación dé dürÓá.
Créese que él asunto tiene algunas ra- 
mificacionesi - .
ExíensI colección de trajes para Gaballerós 
fabricación del País 
' ,y verdaderos.iiiglesés
Alpacas y Driles de, hilo.
 ̂ ,üna comísión,’dq.€Cmérciaiiies vítifeS 
jefe provincial del pafíido repubíicano 
pi;etencliendo que retire uiKglididato para 
"SH 4 % candidatura tielijo de Mofét
'Ir,. .
i |  mdjn socialista da pmpagaridá'eí'^é
toral sé vió baaíanté ' -
p ó iic id ^
, ./íganismos republicanos.
En la casa númerc! T ds ía caUe deVNor- 
te, fueron detenidos Domingo Martínez y 
sü querida, incautándose la autoridad de 
máquinas y troqueles para fabricar duros 
con el cuño de 1898.
También en la cabe de Eguilaz, mim. 7, 
deíuiío. la policía á Vióente Gutiérrez y 
Francisco Badia, ocupando al ultimo, en 
billetes, 3.525 pesetas, • ■ -
En la cueva de Ja casa hallóse una la­
minadora y media arroba de plata,todra jo' 
c i^  j)rocedía (té Barceloná. ; J , ; 
Parece que ambas dgídjicloj^v Renea;
relación
, Agentes: Hijos .de ®iego Martín íMartoSrfrrr 
Granada 6 1 Mála&.
u n  ta il© !»  d ©  '|.7 |tb*íp  
S itn ad o  en  ca lle  OerézneiáJ' ' ' MBKfléwra
mmmû
MÉDICA Y ORTOPÉDíCAL
■ ■' — DE''
I'
Carlos Bruii eá 'LiqttiídacíÓfa
Esta casa ácabade recibir:una buena colec­
ción de Lanas 'Inglesas.decajizadas (inéncagi- 
bles) cuya calidad y procédenclá, se garanifeá 
También ofrece gran vafieciád dé esíáhibres 
y Lanas escogidas de ácredhadaS fábricas na­
cionales..
Completo surtido en artículos novedad de 
la presente estación para Señoras.
Especialidad en aríículós de pujito-
A consecuencia de una de laé maniobras 
que practicaba el regimiento de Treviño 
eri Villafranca del Panadés,resultó rauerio 
ñn individuo que pasaba casualmeníei 
. ■ J^©,' .■# © íe s ié iá  
La ¿brrida á beneficio de la asociación- 
de la prensa se ha visto, concurridísima. • 
Las señoras lucían la clásica mantilla 
blanca.
El'premio á Ja mejor prenda de está 
clase fué. otorgado á la. marquesa de Mi- 
rasol.
—El ganado de Aieas, superior. Cába^ 
líos, nueve.
Lagariijillo cfcco. recibió su primer íoro  ̂
y propinó ^1 segundo un volapié colosal.
':P © '„ 0 .a 3 ? ta g é ? ^ a  
A las nueve de Ja mañana zarpó 
este puerto el O/rd/da,
La Junta del Ceriso ha aplazado, para 
Inanaiia la reunión que debía celebrar,I
‘ Vázquez Mella se muestra conforme 
con las declaraciones de Salmerón sobre; 
la solidaridad. I
, Esta tarde fueron detenidos varios suje­
tos más, complicados en la falsificación 
dé moneda* : .
Támbiéri detuvo la policía á dos indus­
triales que compraron, según se dice, más 
de tres vagones deshierro, robado de un 
depósito.
Se busca á los vendedores.




Lacierva niega háber censurado, ni di­
recta ni indirectamentei' al alcalde de BiP 
baó. ' '
Gran Res,íauraál.y tienda de V Ci­
priano'MaríinezL'TV ;'
Sérticio á la jíffá cúblerios defide,pese­
tas í ‘50Éft'a'deí^hfe'.: j
’ A diario callos' á  la Genovesa á- pesetas 
Gt50 ración. ' ; . ;■■ .x yf ,
Los sel ecíos virios Moriles' deh cOsech éro 
Alejaridro Moreno./ ,de Lu:cena; que' Seexpen- 
.ieri erisLa.Alegria.-r^I8, .Gááaa' iQuefnadas í8.... —   — —̂    — 'SfdSA.
Compañía,
; Altas nqvedades'psra gaí¿l^fiíOs.--Espec¡a- 
iida'd en trajes de etiqueta*—Ultimos figurines 
nacionales y eXíi’anjeros.^; ■ v .. •
ÍÉ¿ílt*iMÉáiiinwwn«̂ wniMTwá¿«n<«iisiiiaiiii»Wiiwww«W'P̂  iili3«j|HMaBjeaBi
Se dan lecciones de bordados á j má­
quina SINGÉ^: y ’se córiféccionaii toda 
plas'éde lábores. ■,
.# O I* tÍÍ lO
/ !F Ío s tig © ig - ij- s ls s ie JM i .1 3
CfiUo ^0Sd£a Ugáifte Barnsntos 26
de la-'Universidtíd de Hehii^orst'
Mds&gcs vibratórigé y}nmnuBd00^0^Í 
miento eficQZ-4t las^desyiacÍQn¡^péM0  ̂
¡imnü v'srtcorul, obesidad, brofî mtiŝ  
ma y estreñiihienlo'crónico ', etc,
jL(®víaíl?.aí.’ía BÍa7iffei.*i4*^'hme]or' reme-- 
dio para la Diabetes y - enfemiíédades de los 
furúnculos* ' p̂ í y’ -
. ISí: íííL'iae.—Para todas - las ¡-enfermedades 
de los ojos, ti mejor y mas. eñeáz remedio: 
muy nuevo.
TMaliÓB».—tPara- la Oóta,Reut&atisnlq>-y 
todas las enfermedades procedeníesdel ácido,í 
úrico en la sangre. /,j
de uso interno y exíerijo.,.Ca­
tarros nasales, Hemorroides, Tdá'.íftflliá;' Eá"- 
sipela y otrasvarias. ■ ,wr..-,.-
Gran surtido de nuevos espBeíñfios para td- 
da ciase de enfermedades.-^^Pid-aóse caíálO'
' T n r i r m n r * í « i i B i i M ’ i f f í ^ ¿ r ; ' '
-^Novedad^ara ’ señorasr Lae 
mejor tintura para el cahéllo.'





co-dramáticá Viliágómez. '' í 
Función'paira testa noche: Lá'/C;OidpM't®*̂  
cuatro aGtos «La lóca'de la :
Entrada de tertulia, 75 céntisioí? Jdeti ■ ® 
paraíso, 50.—A las 81 j2. .‘ ri ‘>- 
TEATRO' PRINCIPAL;--OomiKétía;#^^;; 
líriéa dirigida por lo^ iVlora y..Oáüq.' 
Á'lás-8.^«Lá cuná»";: ' ■ ■
A las 9 y Ji4—«EbBafbero de SteVafaf á /  ,
A las'lOy, 1{4.—«j£l dinero 
A-las II y l{4.—«E|;Cpnírabandq5;;;:r0; |̂^^ 
Entrada general; 2Q'céntimos.'.;-- - ^
; TÉATRO LARAL-: ,GBámtiÓ£*úrsN 
trarisformista Frégolirtq.,-.
, Todas laánoéhes'áécpíébrálájftraM 
cioiies, én las'4úd’;Mrí ÉregoíiA'̂ ^̂  ̂
tranáformacipries dé las obrás /más-;fó|®y 
de 'SU; género^ exhibléfl^áe j
sasraintás cinemaíóljrMéas. : "  *
Entrada de ááStéátrá; 15 cén. deífi
Popular'
- V ' . ' - --- ''
A ta ______ _____
afa¡ijB>iiSi*áj(!ji*)jjBa(W(«)w»*aii«<«w«a«o»íi!»«antt«#»JW«eí̂ »̂ ^ 9M9M*
'■'iB2ii4 l̂ CypMJLtJfcM __ : Juimes i6 ¿í̂ . Abi?ai dó
I m iiiiil M r ip i i  m | i i i i |  múwmíifi l ¿Areiiiayll
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Xrfá más alta recom pensa
‘h'̂ h )• ’
M k :
;'V'̂ M̂eíiaÍlâ de Oro j 'Diplomas de 'Honor en Íarís, Ñapóles,. Londres, Bruselas y Lieja,
PO O  B@0© ta s  ®a a á e la a t ©  ’ '
ALOÜILERES-DEPOSITO EH Ma LAG^-QALLE MARTINEZ DE, LA VEGA, 17, PRIMERO.
]L'as Señoras qne tengan vello 6 pelo ®n la eara «^en enalqisler parte del enerpo, pueden destruirlo empleando
P recio ,. @ ‘50 
. Bareelona, Ué ¥entá
riasvperfnm erias ^ fermaeía,®.
el Depilatorio Polvos 
Iboté. S.e rem ite 
eñ todas laé drogue*
C 4 F ^  . M K H W M é :  M M U í 'O I M A L c.
, :del .nocí©®-
^'íria más inofensivo ui más activo para-. loq doioreá de cabera, jsqueeas, 
v'sbidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del eBtóinaf;o, d^l hjpado y 
los déla infancia en jreneral, se curan infaiibleniente. Buenas'boticas á 3 y 5‘ 
pesetas caja.—Se,remiten por. cojrco á todas paMes.' , ■
La correspondencia, Carretas, 39, MadricL En ¡halaga, farmacia de A. Prolongo.
ydti. tít'. J(,n'g*tí Á .Hodgson.
V in o  d@ .B a y ^ d
_____.4__________________________________ .J!» -P epton a Fosfatada  
A todos los enfermos, los convalecientes y. todos los débi-? 
les, el VINO DE BAYARD les dafá con seguridad la EUERZA 
y la SALUD.—Depósito én- todas TáS farni&iás.—COLLíH 
y C'% París. ; ' ' , '  , ,.
espsQtttt dd I® psU 
m tf i  d«>r(t(ci<$n. Finita ta eatSda d« 
te« díenies. Cal sha el d©lór y ai prurito 
d4 iaá encías Previene tos accidente 
M üAC dendeionee difíciles.
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’ Se recomiendan los qüe vetide |a Droguería deLeiva como. 
Sos más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es­
trados finosBé ólbr para ei pafiueío, .adquiridos dé las-mejo- 
ijss fábricas del extranjero.,
Los vende al pesó resiiirando así á un precio muy módico. 
Marqués de Ja; Paniega n>.° 45 (antes^^ínpañia) MALAGA.
. ii>rt'r~winiiTfrTiiíiiiTiBmrniUOTiiTTi(nTiTTirittfitrrTrnir̂ i»i(iftri'iiMii'iiiiii|foiiyi >n"\iriwinirrnTitrnnftiy»
C5aiS2^ © s t a t i l é e M a  © n  
:Es.peciaIidades en géneros de Faníasia, Piel, Períumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, ele. etc, de las más ac^sditadias 
casas inglesas y francesas,
Hia.n fábrica de Boda Water y 'iiiDoaada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acrecTitados |am<)- 
nes de, York, cocidos al precio de 1 peseta, por radón.
*a»¿̂ Maea«MM«viiw iMt<ooawfl)CMaiwMBTfloaifl¿cwwKii^ .....................  ...............................................
P  W S :  ■
Fábricas Reales de
H
S & e ie d a d  É n ó m m M  F k r i é a
CONDE DEL' ROBLEDO, l CÓRDOBA.
■ m a t e r ia t á
SmgeipfoEfastDS- de todas graduácionés „ ' , 
Salfato de M itrabt#  dé. sosa
S a l e s  á e  F c i l a s a  j \
A  para todqs los cu
yog ga--auj.fe:ando su riqueza.
í  ’
Q i  i '  V .
Mmntifyr'' HOLANDA
Coitiprándo al peso exíjase está marea
o








Tfcico-Henitales del Dr. Morales
TóiiiO'da,
(l^kik
cioiles ea planta altáv cinco eü La baja, cuadra '̂ cóchera, corfai para 
igallinas y medi^ fanega 'de tierfiirbuértQ c&nriego.
Darán razón .en esta Adminisiraclóa ’
€alb© Fa.©@
Gasa Comisión, Despaclios de Aduana
Agencia de Tranáporíes Conibinados, Servicios Especiaíes 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
. AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S F e s s .  
I f t é d á '  c l e  © 2 > M á  C e F t  y  B o m e n é e i i  tí©  
B a F é e l o i í a ,  y  dOM F ^ s in e is íe o  V i s é o n t i  'íi® 
A .ii© á3t te . . .
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M elilla  G en era l M aclás 2  D iv án  EspaBa- :
Célebres píldoras para la compíeta y aégjnra cúrádón de la
- IM F O TF M G IA . tefíudidi’ y ^
Gueritaa 39 años de é&ito y áon el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
partes.
tacorresííondenda: Carretas, 39,.Idadrld, Málaga, bimacia de A. Prolongo
P a t a t a ® . © iap© F l® « 
res por Cantidades y al deta!. 
á 2 psseías la arroba.
Almacén de S. González 
iVíárlii, Sagásta,;núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal..
y eseof ido sur
En piedra pómez natural y artificiáí de todos los grados dé 
finez^para todas las industrias. Esmeriles de iodos los núme­
ros, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizada.
Droguería de-Leiva. Marqués dé la Paniega nüm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga,
p a r a - « v a s  y  p a s a » ,  y
dobles íuiMÍas-para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
fio se'venden á.pr'eciós económicos,
Daráii razón los Sres.. líijos y Nieto de F. Ramos Téllez. Málaga.
. T B á s i® p o 2 P íe s  
Para transportes,embarque, 
desembarque, etc. de eq,uipa- 
jés, dirigirse á la B rig a d a  
M a rítim a  de M álaga ', 
Acera de ia iVlarina número 13 
Precios miiy económicos.
Reparaciones, Barragán, 17.- 
■‘á 4, pesetas.
-Cintas pata todos los sistémás
S©  l a é e e s i t a
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias ségu- 
rás. Dirigirse á D. Salvador 
Villanueva, Torrijos 111.
S e  v e r d e j o . . 
soiares en ia carretera de An­
tequera ífenté á la Hacienda 
«La Portada* lindando con 
las últiriias casaS: dél Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
S¿&s.$2?e 
Desea colocacióa en sastre­
ría ó. casa de comercio en Má­
laga ó en otra capital.—Diri­
girse A Reyes.—Parras iO. 
S e  v e s i d ^
una locomóvil fueria de diez 
caballos con bóruba cepírífu- 
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Toríes ó hijos ca- 
ile Plaza de Toros"'-Vieja n.®10•nryiTiTiTBTTpniriwrrBTnivr̂ aMiwfiiiiiiiiMuiwiiMMi
A .ia iS  s©MO-í?a®' 
para sombreiitos de tiras bor­





Abügáda del Estado,edificio dé la Aduana. 
Academia desellas Artes, San Telrao. 
/Administración iniMtar, Puertó 7. 
.Administjwdón Prihcipal de Adúáiías,' edi- 
Sido de la Aduana.
Idem de la Mérced, Maribiahca 21 ;■
Idem de Sío. Domingo, Cerrojo 14. ' , 
Central del ferro-carril, Carvajal 24;
Oníro de Telágrafos, A- S. Figueroa 1, 
Cémandáncia de Carabineros, edificio Be la 
Aúuaka, piso segundo.
Comáddanda de laQuardia civil, Naíera, , 
Comandancia de Ingenieros, R. Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65, 
Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja?, 
Compafiía de luz eléctrica inglesa. Marqués 
de La'rlós: 12.
Juzgado de, primera instancia> é instrucción 
de lA Alameda, Sañ Agustín 11.
jaz^'ado de primera instancia é instrucción 
de la.Merced, San Agustín 11.
JuzgaÓP municipal de? la Alameda, Pasaje 
Mitjana .l ..eiítresuelo-, / '
Idem de rla Merced, San Agustín 11.
Ídem de Séato Domingo,, Capitán 4; 6 y -8. 
iaboraíorió' municipal, San Agustín M . 
Parque de Bótuberos;. San Agustín 11. 
iSegisíro de la. Propiedad, Sán Francisco 
11 y 13.:', . ■ ,■>
^rvlcio agronómico, Plaza Gonstitución 31 
Zona de reclutamiento, Alcazaba 10,
Hacienda y  presupuestos
Presidente: Sr. Alcalde. ■
Vocales: D. Eduardo de Torres Roybón,don 
Eduardo Lomas jiménez, don Enrique Calafat 
jiraénez, don Francisco Ruíz Gutiérrez, don¡ 
Carlos Rivero Ruíz, dom Augusto Martín Cá-; 
rrión y don Francisco Rodrigüéz Marios.
. ' Inspectp.rdécárru.ajes'
D,.JorgéFLlóy García S'oriano.
Inspector d© ,ea.sas dé sócorro
■D: Juan Francisco Encina' Candevat.
Matadero '.
Presidente: ,D. Juan Serrano Ruano.- 
Vocales: D. Manuel Martínez García, dó;i 
Manuel Ruíz Ales, don Manuel García Gue­
rrero, don Fernando Brialés Domínguez, don 
José Ponee de .Léón .Correa y don Juan Fran­
cisco Encina Caiidévat.
.Ayirntamienfe
' Liga,laníituberculosa, Grama 2, , ;
Liga de Contribuyentes y ,Producío.fCS,',Pla- 
za de la Constitución 3.
Representación del Tiro nacional.
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y 
naturales, Rodríguez Rabí 3,
.Sociedad Protectora dé anímales y plantas. 
Sóciedád'Propágandistá del Clima y erube- 
üeclmiento de Málaga, '
Sociedad Económica de Amigos dgí País, 
Plaza de la Coíistitución 3.
Sociedae Filarmónlc.a y Conservatorio de 
María Cristiná, Plaza de San Frai?-?í§?o,
Guas, fúenteó y  cañerías
Presidénfi,*-'- D. Eduardo de Tófres Rbyhon. 
Vocales: Í>V Di’Ogoriq.jPev Vera, dpñ, 
josé Estrada f̂oAtfadá', tío'fi, Én:.rique de Mésa 
Cuenca y don Frápeisco Garcfa Gutiérrez. ,
Beii©ñc9ii’cí|S' Y  Sanidad-..
Presidente: D., iMapúeLMartínez García. 
Vocldési D, José Sáeíi'-TSáenz, don Berna­
bé Viñas del-Pino, doii Enrííjiie Bustos Garda 
y don Manuel Garda Guerréfó'.
■ ; 'Bómbéres'".:'"
Presidente; D. Juan Serrano Rüáhia, j
Vocalesr'D. José' García Souvirón, vdpn Luís |  
Souv'irón Rublo, don Ignacio FaigueraS'.Czae- 
ta y don Bernabé Viñas del Pino.
Oárcéi ■
Presidente: D, José Estrada Esjrad’á. , ' ,
 ̂Vocales; Di Juan BeñííeZ Gutiérrez, do?ü 
l’rawcî co Fresneda Allaíla,;don, Luis, íQ'aüel 
Soavíjróa y doiv José Pon.cé de León y Correa.
Cementerios • -
' ííJ?.
Mercados y  puestos públicos
Presidente: D. José García, Souvirón, 
Vocales: D. Félix López Uralde, don Ma- 
mieí García Guerrero, don Fernando Rodrí­
guez Giüérréro y don Pascual Lara Panyagua. 
Ornato y  Obras públicas 
Presidente: Sr. Alcalde. '
Vocalefe: D. José Sáenz Sáetó,: don Eduardo 
Lomas Jiménez, don Rafael Martín'Rufz, ' dóli 
Bernabé Viñas dei Pino,-don Salvador Gon­
zález Anaya, don Fernando. Rodríguez Gue- 
rrefb y don Francisco Rodríguez Martos, 
Ordenanzas municipales
Presidente:,D. Juan Benítez Gutiérrez, 
Vocalé's: D. Jorge Eloy Gárqíá Spriaño,' doii 
Carlos Rivero Ruíz, don Manuel García Guer 
rrero y don Francisco Fresneda Alfalla.
, ■ . Paseós y  alam.edas 
Presidente: D.í Eduatd,o dé'Borres Roybón. 
Vocales: D EnriquA tíe. M0$i Cuencaj 
don jósé Sáfiz'y Sáenzí, don LüiS' Ségaíetya 
Spotorno, don Fernando BrialéS Domínguez, 
don Augusto Martín Carrión y don José Pon- 
ce 4éLéón„Correa.
' .  , Q u in ta ,» , .-
" Presidenfef D. Juan Serrano Ruano----  ■
Vocales: D. Jorgé Eloy Garclái Soriano, dotl 
Adolfo Gómez Csítay do.n Frañqisco. Sánchez- 
PasíQr Rosado y don Salvador González A.na- 
■yá.' ■
Personal
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding. ' 
Argentina (RgpábjS^^), Enrique Martínez 
líuño, Cortina del MueUó 2?,
H o t e l e s
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza, Plazá de los Moros 22, ’ 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Eottl de, Europa, Avenida E. Grooke. ? 
Hotel Rein,a Victoria, Carvajal. 
Hotel-Victoria, de Latios 9. .
O íB ? e u lo &  p .í& lp ie iffif: - ’ 
Círculo Conservador, Casapaíma 4/'?,: 
Circulo de Uniótí Republicana, SalinaS 1. 
Círculo Republicano del 6.- distrito., ¿Car 
rrefa de Capuahínos 9.
' S o c i e d a d e s  o b i* ® i? a s
Sánebéf Jiménez Antonio, Riego 34, 3.®. . 
Sierra MeUado Lili?, Huerto Conde 9. , 
Vázquez.Caparrós Manuel, M. Larios-7..
Abosio®
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad an.énima' Ftorlda, Salitre 9.. 
Sociedad'ánóriiífia Qrossj Alameda 23.
Académiías d@ dibujo
iménez Cuenca,Ramón, San Juan 80.
:,uíz Jí.méM? MtSriÍD?- y 45?
Ag®3acia¿" dé ÍÍLto2?iu©ss
La Información Comercial, Carmen 58.
. A gen tes de mimas
F. Ve&Ue redsrjcpj García Briz 2.
A geiieíás é W  ñ é 'g é & io m
La Actividad, Capuchinos '6 principal.
A g en tes d© com isión, 
t2»anspoi?t©s.y aduana®
t
Agrupación déj Partijlp Spcialisía, Muro de 
las Catalinas 6.
Brigada Marítima, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruíz Alareén 9. - 
Héreute.?, M¿ro de las Catalinas 6, ; 
Honradez (La), P. Cppststucióri 42.. 
Oficiales y ayudantes 'dé SáíL
ñas 1.
. Porvenir' en el Trabajo,' Reding 2. ‘
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5;
- Unión Marítima, Salinas 6. 
tiniáíi §pcial, áluro de las Catalinas 6.
S o e i e d a d e . © , 4 #  |* f
Círculo Industrial 'y  Comercial, P. Siglo, 
Círculo Malagu^eño, Muelle.
Mercantil, Marqués de Lariós. 
Ueéé, Píaz^ íte tos .Moros-, ó '
, , . - T é é Í T O ^ ,  , , .
Cr.uz Manugf, Gortiná del Mítelí® 31. 
Fran'queló FranciscOj, Sánchez paMór 12, 
Gallardo Enrique, Plaza de los Mores 18. 
Guerrero y C. -, S. en G.,S.Jusn de Dios 23. 
Huerta José de laj A. S. Figiieroa.
Iglesias Juan, Mesónide Vélez 2;,, 
j%ép Rica r̂do, Alameda principal,'23. 
Picazo ue.ifjfspp?, parres 3. 
PozoJ«íto,,Stráélí3á3.‘ '
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles, Enrique, Alameda principal 11. 
Rosillo Joaquín, Avenida de E. Crooke. 
Taillefer y TrigueróS, Strachan 3.
A.giiá dé'éoda'y gaseosa®
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7,
de, i^adei?a®
Presidiante: D. Gregorio Revuelto Vera. 
Vocalesf D. José García Souvirón,don Fran­
cisco Garcfa,;.Gutiérrez, don Augusto Ma,rtí.n




Vocales: D. Antonio, áe las Peñas Sánchez, 
do-n Bernabé Viñáé del Pino, don-Jdfge Eloy 
García Soriano,don Francisco Ruíz Gutiérrez,, 
don Manuel Naranjo Valléjo; don, Fernando 




Vocales: D. Juan Benítez Gutiérrez, dpni 
Masmel Martínez Qarcíá, dófi Luis Souviróií * 
RublOj don Rafael Martín Ruíz, don Fernando 
Brialtí.s Domínguez, don Fernando Rodríguez 
Guerrero y don Juan dé la Bárcena Gómez.
Evaiuacón
Presiderite: D. Juan Benítez Gutlérirez. 
’Voeáles': D. Enrique, dé Mesa Cuenca, don 
Níóolás Muñoz Gérisoia, dQh'ígij.ació Falgiie-
ras G,?iáeía> don Manuel Gárda'Guerrero y 
don FértJáudo Brial'es,Domínguez;
Policía urbana
Prés'ideníer 'D. José Estrada'Estrada. .
Vocáles; D. José Báeoz' y? §áeñz, dpn Luis 
Souvirón Rubio, doji Nicolás Muñoz Cerisola, 
dón ,'BeríTabé‘Viñas dél Pinó, don Luis 'Segá- 
ierva Spotorno y don Salvador González 
Anaya.
Teatro Ceryaníes, Éarcér. ,
Teatro Lara, Áñdrés Nellado., •' i 
3toaÍ3to.p{-toéipal,Pl§za General Lachambre. 
Teatro Vital-AzájMúeije deHeredla. '
Profesiotíes
0 O F p % a eto íie s
D. Eduardo Lomas Jiménez, don Francisco 
Ruíz Guitíér^ez, don Manuel Naranjo Vallejo y 
don Juan rándsco Encina Candevat.
Academia Provincial de Declamación, Pasa­
je de Mitjana.
Asociación de Dependientes de Comercio.
Asodacióh de Clases Pasivas.
Asociación Qremial dc Criadofes-Expóríá-^- 
dorésí de’vino's, Josefa Ugaríe Barrientos.26.
Cámaí^ Qíicial de Cqraercio,Ind-astria y Na- 
vegaciónj Pí-aza: dé la Constitución 3.
Cámara Oficial Agríepls, Rodríguez Rubí 3.
Comisión de la Cruz-Rója, Aínhted.á Í29.
Cplegio de Abogados,Alameda de Colón 22.
Góiegto de Corredores, Alameda de Haes i .
Colegio Médiep, San Telmo.
Colegio PericiaÍMefcantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de-Agricultura, Iñd.üs- 
tria y ComerciOj Plaza de la Constitución-3.
Cdoperatiya cívico-militar, Beatas 24.
Gota de Leehe, Santa Lucía 16.
Fomento Comerclai Hispano Marroquí,Pla-
za de la Constítiíción-3,
Ármasa Pedro A., Moreno Carbonero .4. 
Barreré Pratjuan, MorenoMonroy 3,./ 
Eriales Utrera .Sebastián, San Francjseo 15. 
CalafáiJiménez Enrique, M. dé ;íá 'vega 10. 
Capo Flores Roberto; Nicaéió Cáiie ?;1. ■ ' 
Díaz Escobar Joaquín, Marqués Lariós L 
Díaz (ie Escobar NareisD, Cárcer 2,. 
-.Domínguez Fernández Manuel, Ramón 
Fráriqüeío 3. ’ .
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José,, Casapalma 1.: >
■ Fernández Gutiérrez Antonio, Duque déla 
Victoria 2. _
Mftímpl Contreras-Rafael del, Granadá 88'. 
Mateos Lozano;José,. é. Juan de jos Reyé? I{, 
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3'.
• M.érida Díaz Miguel,.No.squera:7. ' 
':Mórag'a Palanca Ariíonió) Np.squera. 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9. 
, Navarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13.
NPjgué? Rueda Antonio, Moreno .Ivíazón 1.5.
■ ' Olalla G,s,Qrto Migué.L San Juan 82.
Hijos de P, Vaíis, Doétof Oá'yiia 45
, !M in a^a js i dé .p -ap© !
La Papelera Éspañola, Strachan 20.
, . '  .-.C.stfésj '
p.á'fs EíRaña. plasa ds la CQnníituctoáVi- 
Café Impenál, ñAaVÚu^és'WLáfíbá 3! .
Café de la.Msirina, Áveiiida.-’E. Cronke 1. 
Café.NaáionaL,A.veniela E. Grpoke 25. 
.Diván Sport, Especerías 10 y 12.
.príncipe, Plaza de la .Constitución 42. 
l3|Úaáo, jiíuivui? ftft íé Yiftf.qrtá li.
Vinleola, Aíárqués. g(? Láriqé’ei’
• ■ m © e á m ie ©
Pedrosa García Raíaeí, Doctor Dávila 39.
■ C a l l i s t a
Bü'i-eke! Charlpá; í'í.2. É l  g. y 4,
■ '■ ' ' ' ■, ■. 
Pérez y Valle, oinpafiía'i'7 y Larios 2l 
pi'i'CivrPeáfü, . ' - r' • ■
,0ai?b©3!lELí^iS(. '
B'orasteros Antonio, Plaza de los,.Moros .22 
Mena Áfán.José, Molina Lario 5. 
Mpliná.josé, Calderón de la Barca I. 
Záiabardbjuan Manuel," Sarita'Lucía,
Hijos dé Diego M. Marios, Orañaua 61. 
Zaiabardo, y F.. Moníes, C. dél muelle 33. 
O e i? © a le ®
Gutiérrez González José, ?4áímoles 8.. 
Hidalgo Hurtado ^Vanuel, P. Arrióla 14.: 
Martíne.z Leandro, Strachan 9.'
C © s?e 5 ? ía  ' '
Escobar Zaragoza .Josó̂  Márth-Ós 3. 
.C © ® :p a le ]p ia ®
García Martin José, Pasillo Guimbarda 7- ■ 
Pascual Tomás, Santa Lucía ̂ 4.
Cervecería Inglesa;'Cá|aá Quemadas 1 y 3. 
El M<íditerfáti^o,j La'rios’ VO'.? - 
Gámbrihás, Larios 1. ;>
García Manuel, Granada 58;
Montes Enrique, Calderería 7:
Román Manuel, Alameda 6, . ,
Academia Naeloítal, Juan J. Réíosilia's 25, 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29, 
Colegio déí Apóstol Santiago, Mártires 25.
Idem' dé San Jorge, Toiná5. & ^::zar 12. 
Idem de Sau Luis-U-' '. _.,piizaga, Frailes'5.
Idem de' San Leandro, Cánovas Castillg 19,
Idem de San Patricio, Gargét^q 41̂ ,
Idem de Sajj ^gfe''b,,PSiZiito^Sánta Isabel 41.
C o l o n i a l e s "
Aceña Braulio, Alameda 18,
Aranda José, í:|pz ?P>. ' ' ''
SampOTLiuQ Qel),''Uás-(élar8.'
príea -oníonio, Cobertizo del 'Uonde 2. 
Elenl Cruz. Goaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras. (Saturnino de las), Juan Gómez 33, 
Herrera Francisco, .Torrijos 57-y 5,9. 
Qíjlvez pq5tigo (Frar,cisco), Aleazabilla 33. 
Gámel Gué¥áuá(fosé), '‘'í. de-la Pá.niega 60.
0oat*s*edos?e®. d© eomeípoio
, Fázio Francisco, Martínez de ía Vega 1, 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrtto^§4-
F á b 3 ? l e a  .d'S' e a l e . é t i n  e.® ,
Sticeso’r déM. 'dé la Fueñíe, iierréria'Rey 7
F á b i* ié a  d e  e a m a s
Escobar Rafael, Compañía 7.
' F áb :^ iea  - d® e b o  éó ia t© ®
Campos Eduardo, Mártires-27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 ~
F á b 3 ? i e a  tí.© b a í? ii i 'a is i í  ■ 
Roldan Teodoro, C uarteles 27 y SaHíre 2.
F á b y S e a  tí©  J a b ó n
Aceitera Malagueña, Moudivil 5,..
F á b r i o a  t í e
Ochoa José;̂  Postigo Arance'l,?, .
F a 5 ? m a e é t s t l ,© a f a
AragoncüloQonzátou. Antonio, ̂ 'j^rlblancal.
. ĵriano, NicasioAragoncillo González Cl’’
Caito 1, '
Caffarena Lomba'^J.í Antonto, M. Larios .12. 
Franquelo Cíírraécó Narciso, Carvajal 2. 
Garda Vázqusz ErnUto, Carmen 37.
Gómez Marlíiiq? BoiHtaeio, San Juan 80. 
López-MqUM A&Ponio, M-. Paniega 47. : 
Mi( Ui^usiuíXA., Trinidad 66. 
r'í.otoíi^Q Montiel Agustín, Carvajal 7.
muos- Martel ,Miguel, Santa María 7.. ; 
RíoGuerrero Francisco dei, M- Panáéga22; 
Sotó Pérea José, "Mármoles 17,
Marzo L,oqibardo 'tí'tfaohán 2.
Rp;q ísjqíci, yqmódias 10.
Torras Fer^z José M.- de, Saik-A^ugEn 11.
O o rF e tío s .* © ® : á e ' f i n 'e a ®  
Ramírez Joaquín, Duque VicfeV.ía 11,
F e 2 ? i? e t© i’í á ^  '
Arribére y Pascual, Santa ¿ítaría Í3. 
Franquelo Antolín, Nae-v»á,, 4'í.
Goux Julio, Sateago 12,, '
Guerrero José, Marqué'.i de Larios ?0. 
Luaue Sáárhez Antor.io, M. Paneega 45. 
jjménez Sixto, Cor.psñíá 47.
Mirassou Juan, ARióndigá SU . 
Rodríguez- Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués deTariós 6.
l ’'© tég]E ?s.f© s'
Jiméítez Lueena Felipe, M-P>m'toga 6. 
Mucharí Francisco, Plaza Oímsíítución'22. 
Rey Manuel, Comedias. 16,.
; F l a u t a s  Y- ^
Fernández Almotítifo N.br'óerto'Vmercado’.Aí- 
fonsoXÍÍ,
f^orizálaz Francisco, ij^em.
: .Gonzále»V . ontreraá,. idém. \, -
M o t í i s t a  . ..y::.;-
Castillo Antonia, Marqué®. délÚártos S, 
Morganti Pedro, Marqués de Lariíís 5. |j
í?f!áhCísGo.L |^,„Monsart'%, 2.
Qi-tegá Edúárdó, Almona 7 y 0. ..
Oríiz Lopéz Frénóis.qOuDuque de'Rivas,12
Fernández .del .Villar josé, Mazarredo 3.
Blanco,:-Antoni(
Lomffí
OjÉega J^ñoz Béuiío, .Qlézaga
i A|tezteguía Juan,’ ÁTaméda 40.PecaTta
Peralta Bundsen Juán Lüis, Alameda 4Q; 
Risueño de las Hetas Enrique,S,Lorenzo Í9. 
Rívero Ruíz Carlos, AlcaZáfania, J .  
Rodriguez Muñoz, Juan, Moreno Moriroy 2. 
Rui? Gutiérrez Francisco, Granada 6Í,
Qar.dá Mediua Yíla*.; ele, "GuiíTén Castro 2. 
'Pérqz Jiménez Ahtoníp, Sap Juan 3?
.pino Miguel, Don Juaii Gómez 39,
Román M'anue!, Puerta del Mar 14.
; ,y ' '0 £ í ; ¿ p i í l t e i « o s  .
Bravo Áiitonib, Ordo,ñez.2;
Gallardo Hermanos, Alameda 41 .
González Hermanos, Alameda oe Colón 16. 
Lizóh Garrido Ráf.áel,' Lascano.6. 
VaXderrama José, Comedias 26.
: ■ Ó © ■
Holgado Juan, Sancha de Lata tí.
tí©  .
Cobos Afiñ'o Lilis, San Pablo 1%
a s a ®  
Cubero.-jose,- Beatas 26.
Domínguez Mingorance (José), Marroquí- 
no 10.
i q, Alam.q§ - . 
'Mpftaés, dé L.ari
Lozano ‘ Rícárdo, Santa Lucía 1
tos; 1,
Martin CqtiUá Joaquín» R- Go'nsütución 42. 
Real Méiíado jhan,T.orrijjOál(). principal, 
Rulz Ortega Antonio, P. Cónstitijción 6v > 
Ruiz de Toledo Salvador, CarvajaVS y 4. 
Zafra.Francisco,, CoraediaA E. y ’
Chacón Antonio, üisneros ;55.
Franquelo Narcisoi Sagásía 1, : 
.LeiVa.Ántúaez Juan, M, di?-4á Pantoga 43. 
Peláez José, Torrijos 81,
TorriÍQií lS,
González Pérez Juan, láiheftrósa 16. 
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
Prini Juan, Granada 6 
z. MRuí ussio Ramón é hijo, Granada 52. 
M ó s é i c o ®  M t í j r ^ 'a l i e ® © .  í
García Herrera y ia«, r'^arelar 5,
Hidalgo Espildorajbse, M. de Larios -0,
r  arras,eo Iduardo, Juan J, Rolosillas 2.2„, 
Qóá Ér-ánclscó  ̂Cánovas del Castillo 46,'
. M - t í - é lc a  y . , |s ia 2 ió ®
López y Grifo, iMár^és dé Larjos 5. . ' 
Oríiz y C ussój Martínez de la Vega Í7» .
M é ta i? io g s
Castillo García José del, Santa Maris '27. 
Esteban González Cri^iiobaL Zapateros 2, 
Garcia Alcaraz Ba-íáÉso,Marqué.s del Vao 5, 
Barroso Ledesmá Juan, Santos 4., 
Díaz-Trevltla/Fráncisco, Sania Lucía 3. 
Sturiá Garda Jósé, Torrijos 'i2. .
'Villarejo Francisco, Luis de,'VeÍázqiu'éz 5.
López Escobar S. eo'G., Grranada 31.
López Planas José,- GranaCa 64 
Mmo.'Ni
Rodríguez C,, Fresca 2,
Magno (Eduardo), Aleazabjlia 20. .
C l i a c i3ffies»ías
Bandera Pedro, Especerías 40.
B etix ea tío s?
Avala Mqrtipiiz Manuel, "Víetoría 68;
a g u a r d i e n t e s
Hijo de Pedrp Morales, Llano Mariscal 6. 
ftvéz Álarín Salvador," Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureña, Strachan l;
, F á b p i e a  d.é
Rodríguez Fertiand^ 0.
Narváez Jer6i»nu>,''Nuew, 3.
0 l ? t © p a . d i a
Jiménez Cuenca Eugenio, Cerrojo 4.
Pape! áé fiamaj*'
Delgado jolié, Torrijos 91.
P a i» a g u a s  y  a b a m e o f»
Muñoz Alv^rez José, Plaza Constitución 1
D-uarte Leopoldo, Granada 59.
Todo suscriptor do “ El Popular,, tione derocho á una Insercióo gratis en asta Guia los lunes
..A i ■ f




para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
VainilJa, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultmmarinos,
A l por m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H ü E V O ¿  
Calle San M artin, 4 6  San Sebastián
Con el qúe más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA aceitera malagueña
Eseritorío: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Ouerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Viféhez.
D. Antonio Julián Blanco, é hija
C i r u j a n o  D e n t i s t a
Ofrece dentaduras en condiciones inmejoráBies para la mas­
ticación y pronunciación e n  S  5  d u r o s .  Extracciones sin 
dolor á  3  p e s e t a s .  Matanervio Oriental de B l a n c o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.___________' ___
~ S e  a l q u i l a
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domieilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
S e  a l q u i l a
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar. Cuarteles i l  Informarán.
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos^""
Solar de la Mercéd al lado 
del Teatro Cervantes.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes paralas provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibifaltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to- 
de papel.
Para Envolver frutas.




















seda para flores, 
tulina de todas
S6S
R p e e i o s  v e ñ t a j o i s i i i s i m o s
Todo dqüe necesite papel 'Uébe dirigirse á la 




s e  d a n  l e c e i o n e s
de guitarra, toque flamenco 
domicilio.
Cobertizo el Conde número 
1 Antonio Gómez Espejo.
B n  f a m i l i a
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.® 
bajo derecha.
., . B n  R o n d a  '
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros déla pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.®
P i a n ®
Se vende uno casi nuevo, 
doble escape, con̂  graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
BODEGA DE VINOS ANEJOS
C a l l e  d e  l a  V e n d e j a ,  f r e n t e  a l
T e a t r o  ^ t a l  A z a  y  O i^ o  mutuo 
¿ o s  a c r e d i t a d o s  v i n o s  d e  M á la íll®  
A f i e j o s , m a r c a  D e l i u s  H e r i n a n o s v  
s e  c a l e n d e n  p o r  b o t e U a s  d é  3 x 4  I I W .
k  l o s  p r e c i o s  s i g u i e n t e s :
ga, dulce año lolOMála Pesetas,00 9  ---------  6‘00,  » » , l»d2 . . . * 4‘00
» » » 1850 . . .  » Oíno
.  » > 1880 . . . »
> * » 1884 . . .  ,  f iS
E s e l m ejor reco n stitu y en te  para la s personas
d éb iles y  que padezcan del estómag(^
S e  v e n d e n  S o l a r e s
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
T a l l e r  d e
® í i® w a d e r n a c ió u
V e n d o  ó  a l q u i l o
una máquina locomóvil de 25 
caballos con bomba centrífuga 
de,20 céntrimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
En esta administración in­
formarán.
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 1 1 .
Se encuadernan las novp- 
y Cocinero de 
b.M.» , al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel. ^
P é r d i d a
Se ha extraviado una cabra 
colorada y una chiva.
Se ruega á la, persona que 
la haya encontrado, se sirva 
devolveríais á la Pescadería 
Nueva, caseta de José Rotne- 
ro Valle, donde se le gratifi­
cará.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pavón Antonio, M. Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48. •
P r o c u r a d o r e s
Cruz Meléndez Emilio, Beatas 16.
Duran Rafael M.*, San juande Dios 31. 
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena,!,.bajo.
Profesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustin,TomásGozar 12.
Profesores de idiomas
Benííéz Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
F. Veall Federico, Garla Briz 2.
Hautpoule Fierre, Calderej-ía 9.
Humphrey William, Fresca 4.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.Profesor de taquigrafía
Azuaga Antonio, Hospital militar 14.
Profesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Mon-
Q u i n c a l l a
Lópezj^las, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
R e l o j e r í a s
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pastor C a s a d o  Manuel, P. Constitución. Restaurants
Martínez Cipriano, Marin García 18.
Yerno «é Conejo, Torre San Telmo.
R®j;oeador de fotografías
Sanfa.maria Baldomero, Mármoles 73.
S a s t r e r í a s
® Almoguera Juan, Gamas 4. _
Aranda Navarro Antonio, Pastaje de Alva-
rez32. ^  . iBrun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Paíazon MuñezAntonio, M. Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis,Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. ^
Ruíz González Bernardo, P. Constitución 6. 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa’Cruz Santiago, Nueva 42.^ ^
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.Sociedades de seguros
Allíafice, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
Oeneral accident fire life, Pedro Toledo 9. 
Gresham (La), Ma.’-qués de Larios, 4. 
K«rwích Union Fire, Marqués, de Larios 7. 
Polá'^ (La), Pozos Dulces 28,
Roval ̂ xchange, Martínez de la Vega, 1. 
Unión y  Fénix Español, Alameda Haes 3, 
j ^ ¿ s m b r e r e r í a s
Muesa y NarañjC- 1
Navas Jiménez Fraii- *®‘'9> Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada ,
Vanees Torregrosa Pedro, Sállíos 9.
T a U e r e s  d e
Ruiz Urbano Andrés,
Viuda é hijos de Gomila,Áh.dres Mellado Q
Venta de fincas
T a U e r e s  d e  t a p i
Sánchez Garcíajuan, Liborio García4 ü
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Pelu-za. 
Huerta en Alhauríri de la T., A'iucena 1. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
C a m p a n a d a s  d e  i n c e n d i o
Campanadas que en caso de incendio han 
de dar las parroquias de esta capital al final 
del toque ordinario y que indican dónde es el 
fuego;
CampanaJas Campanadas
En el Sagrario.....  2 En la Merced....... 8
» Santiago.........  3 » San Felipe.......  9
» los Mártires.... 4 > Sto. Domingo.. 10
» San Juan.........  5 » San Patricio.... 11
San Pablo....... 6 » la Bahía.......... 32
» San Pedro......  7
P r O ' i r i n e i a
A n t e  q u e r a
Arjpna Narbona Antonio, coloniales.
Aviiés Giraldez Manuel, coloniales.
Muñoz José, tahona.
Navas Diego, tóciriería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo yHeras Hnos.,fabricantes de bayetas. 
Vergara Manuel, café.
C a m p i l l o s
Molina Vega José María, comisiones.
C u e v a s  B a j a s
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
B s t e p o n a
Fernández Simón, salazón de pescados
Figueroa Miguel, escribano.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Idem.
Ruíz Manuel, construcciones y carpintería.
M o n t e  j a q u e
Sánchez Oréllana, fábrica de aguardientes.
P i s á i ? r a
González Campos Hermanos,comisiones.
R o n d a
che, una salida cada doce minutos de la Ala­
meda principal esquinaj á la de Colón, al Pos­
tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
atravesando los barrios de la Victoria y Ca­
puchinos.
El primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de la .mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios.siguientes:
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto . : . . 0 . 1 8  pta.
Plaza xie la Merced á lá  de la 
Victoria, segundo trayecto . . 0.10 *
Plaza de la Victoria á la 4e 
Capuchinos, tercer trayecto . 0.10 »
Plaza de Capuchinos al Pos­
tigo Arance, cuarto trayecto. . 0.10 »
Uno ó dos trayectos. . . . 0.10 »
Tres trayectos ó los cuatro . . 0.15 »
¿ í n e a  A l a m e d a - V i e t o r i a
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la nb-r 
che, una salida cada treinta minutos de la 
Alameda Colón á la Plaza de la Victoria.
Esta linea está dividida en tres trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda Colón á Puerta Nue­
va, primer trayecto, . . , o.IO pta
Puerta Nueva á la Plaza de la
merced, segundo trayecto . . 0.10 »
Plaza de la merced á  la déla 
Victoria, tercer tráyecto . . 0.10 »
Dos trayectos. . . . . qjo  >
Los tres trayectos. . . . 0.15 »
V a p o r e s
Cabrera Loayza José, médico. 
:io MarícCid Ignac ría del, comisiones. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peltiquería.
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V e l e z ' - M á l a g a
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
: FíeCruz H rrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Fransisco 8. 
López Joséy platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Murciano Quzmán Francisco, comisiones. 
Nieto Francisco, procuradw,
S e v i l l a
Café La Estrella, Gurja 52 y San Jorge 6.
C e u t a
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T a l i e i ? e s  d e  p i n t u r a
Can® Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Guadamuro José, Victoria 140.
Taraba Manuel Enrique, Torrijos 109. 
Montero Cabello'José, Cortina Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
T a l l e r e s  d e  r e p a r a e i o n e s
Díaz Miguel, Pavia 13.
G alleo oruz Juan, Cerezuela 2.
T a pJ ones de corelio
OrdóúezJosé, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Cviítos, Puerta del M ar.,
Esteve y''t^^bhez S. en C., Granada 17. 
García Manú^eí, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, CasteJar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasía2.
ünqüeiato d© F. Gregorio
Fernández Aguado José, Marín García 4.
Zapaterías
Castrilto j^ablo, Torrijos 34. . . ,
, EscaiúUla Jíanuel, P.de la Constitución 36.. .'V '1- 1. t .. n o A U Ta Kfí ni í̂ í\Eslaya Joaquín, Rasaje de Hercdi,a 56 al ,60. 
Espejo:Pcdro, Grai^da 53.
M onteé Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6
SüMÓ Teodoro, Granada 8 y W,
Vállelo José, Granáda 17̂  33 y 4».
V a e u n a  d o  t e r n e r a
ZaIaÍ;,<trdo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31,
y  p a r a  b u q u e s
García MoráJes Antefiío, Topete 13.
y e t ^ r í n a r l # ®
Alvarez Pérez José, j. U.
Martín Martínez Juan, F.T5Íllo Atocha 2,
yiajanted© eoid^relo
Ga.stiUa Luis, Frailes 5.
Arciendo de fincas
Agustín P'.3rejo, 23, bajo.
Alameda »FÍ«cipal, 42.
Caleta, de. casa Peones C,, cochera. 
Cerezuela, 2'0.
• Casas de Cancos, 8, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, prin^era casa á la izqda, cochera. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 3, Hotel.
Josefa Ugarte Barrientes, 26, cochera. 
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado, 
ídem,18, principal, interior.
Miolinillo del Aceite, 10.
MufíSí de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Valle de ios Galanes, Acacias/ 5.
Sebastián Sóuvírón, 2,Victoria, lOL





¿ í n e á  4 © i P a l o
Desdé las 7 de la mañana á las 8̂ 36 de la 
noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana,sale del Palo parala 
Alameda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
De la Alameda al Cementete- 
rio Inglés, primer trayeeto, , , 0.19 pta.
Del Cementerio Inglés al Mor»- 
laco, segundo trayecto .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto . . .
De Cinco minutos al Palo, 
cuarto trayecto . . . . .
Todo el recorrido de la Ala­
meda al Palo ó viceversa . .
¿ i n c a  d e  B e l l a  V i s t a
Desde las 7̂ 05 de la mañana á las 1Ó‘06 de 
la noche una salida ead3 doce minytos de la 
Alameda para Bella Vista,
Este servicio combinado con el del Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10̂ 06 de 
la noche una salida^ada seis minutos, dé la 
Alameda á Bella Vistá, y además otra á las 
10 lj4 y 10 lj2 de la noche.'
Esta línea está diyididaon dos trayectos á 
los órecios siguienfes;
, Pg ia AimiáS- a] g f  menterjp - .
Inglés, pFfmfir ííáyM? .-' ? • 9-W Ría.
Del Cementerio In^és áÓeJja . ’ 
Vista, segundo ífgyggío r -f 0iO *
Todo el recorrido de la Ala» 
meda á Bella Vista.. . . , 0.20 *
¿ í n e a  d e  l a  B s t a c i é n
las 7 de la mañana á las 9 de la no-
lA una  TnrJn f^lárr Tníniifrvc Ha lo Alo-'
S a U d a s  jB ja s  d e  M á l a g a
Todos los martes para Lisboa, el Havre v 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pa­
ra Almena, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Reliu, Palamós,Marsella, Genova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla- 
para Almena Cartagena, Alicahte, Valencia’ 
Barcelona y Marsella.
Todos los jiieves para Vigo Carril 
fla Santander, Pasajes y ¿fSao " ’
BaTcetan ''alencia y
Todos los viernes para Cádiz, Carril Co- 
rur^, Santander, Pasages y Bilbao, ’1 ---- .  ̂ y uliUctU.
Todos los viernes para Almería, Cartagena 
Hue?va°  ̂ los viernes para Cádiz, Sevilla y
na^°AHP.n¿" Cartage-
H n lP a & t’ c'Slfy^feríeSf"''' 
oStaV clSry W n g ”
Centay T á n g e r  Oibrallar,
y M ^ S lir^ " ' ^^'^ Nemours, Orán
y S r io .^ ^ ^  Montevideo, Buenos Aires
Cádiz, Santa Cruz de Teneri- 
7 Buenos Aires.
Fi Londres,m aia io de cada mes para Río laneiro San-
tos, Montevideo y Buenos Aires, '
F ín P '̂"  ̂Amberes.
m  para Liverpool,
úm 13 para Cádiz, las Palmas Puprtn 
' ’í.Vl'; Úraón y C o S  '
vldeo y B n?:S  S ?ei™ '™ ’
Por horas hasta las doce de la noche por 
una ó dos personas, 2 idem.
Por idem desde las doce de la noche al ser 
de día, 2.50 idem.
D e dos caballos y  cuatro asien tos
Carrera hasta las doce dé la noche por una 
á cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la,noche, al ser 
de día, por .una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por 
una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce dé la noche, al ser 
de día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
T i e n e s
Salidas
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9 2̂5 ni.
Tren correo'de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express á las 5 t.
Tren mercanéíás á las9n.
Tren mercancías á las 11 n.
L legadas
Correo general á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Hoteles de provincias





Hotel Bossio, Dnque de Zaragoza 2,
Almorí a
Gran Hotel Londres, Paseó del Príncipe.
A ntequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Central, PI.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo 
del Gran Capitán 4.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8,
, H u elva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
M urcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Honda
Fonda de! Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
S ev illa
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13
yalencia
Gran Hotel Cóntineníal, Bajada de San 
Francisco 7 y 9.
V era w iif  Haban» y
d e íS S '* *  ‘'°P'"''agne y puertos
pone de un trayecto á b. Ilí pJaé¿ínea Vietoiíia-'Hiiieliii
Pesde las 7 de la mañana á las 9 de la no- 
í:^e, salida caída dpoe minutos de la Pla- 
^ 'á e t á  1/ p m p  de Huelin.
Et primgr §^rf,Q Huélm para
mañaná.' ■
 ̂ Esta línea está díviidida éñ cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Plzga de la Victoria á la plaza 
de la merced, pr-ime.f trayecto .
Plaza de la Merced á-Puerta
H a 'J rey 'S b IrS .”  S»tat-Nazaire. Burdeos, 
Quincenales para Hamburgo. 
dos Cuba y los Estados Uni-
Brigada marítima
Tarifa para eqqipajeg
Porcuna maleta de mánp desde el buque 
atracado al muelle, hasta domicilio, 0'30 cís 
Bultos mayores de |o kilos, Q*7g id.
Los de so kilos en adelante, pregios. con­
Por desarrumbo y arrúmbo,bulto, 0‘25 idem 
Los transportes, embarqi¡ie.y desembarque 
de equipajes, precios convencionales.
A las compañías teatrales y ecuestres cuan- 
bu|to pd'  ̂ altas escaleras, por cada
; Los §éryicjos para fuera deí radio de la 00- 
blacipn, precios convencionales. - ■
, Los que se prgsteij en piso? pHmei>os í
sa-
líu p r e sa s  da eoeiié^s 
El correo de Velez.-Coche para Velez 
lida diaria á las,6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuenmmii 
Mí^rbill^ y Est^pona: m d ^ 9¡aria S  f  lá
La Moderna.—Coches para Fuengirola
e í l f f i f a l i f t o l f á
0.10 pta.
Nueva, segundo trayecto 
Puerta Nueva á la Estación del
G.íO
0.10(líFracarnl., tercer.ípayeéfo . .
Estasión dg} Terrocafrií al ba­
rrio de H uéliji',. ; ..
Qno ó dos trayectos. . . .  ’
Tres trayepíQ.s ó Ipappaíró . .;¿ínea d.©





L-a Veloz chica.-Coches para Fuengirol’a 
Marbella' v Bsteppna: salida diaria á las 7 dé 
la nmññnnf(\dmlni§trtición: Pia?a Abrióla IQ,
Carruajes de plaza
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por úna 
ó doa personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser
de día, 2 idem.
A ceites  de o liva  
A la entrada, 13 á 5.50 ptas. los 11 I]2 ks. 
A lcolio l
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
A lm endras
Almendra larga, de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30:
Melliza, de 28 á 30.
A lm idón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba,
«León», 8,75.
Brillante «Gato», t¡aul de cien eajrtas, 16. 
Brillante «León,», ea|a de 300 pastillas, 11,75 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
A rroces de tránsito  
Mopeno de primera,37.50á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 38 á  39 id.,
Blanco de primera, 41 á 42 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 60 id.
_ Azúcar, de caña
Caña de primera, í 1,40 á 11,^5 be'ietas arroba.
^l^9|vnda,.U ,25 á 11 ,§q id,
Bpríaotllp dé primera, 13,75 á 14 id. 
líorfftdille dé Ségnnda, 13,50 á 
A ísú car d@
cortadillo Granad^, í3,2Sá 13,75 id.
T oF-. j » S á c a la o
á 48 pesetas quintal «̂■■ranQva ohieo, 53 á 54tid.
Terra.nova mediáno, 55 á 60 id.
Cacaos
Caracas, 225 á 252,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id,
Ceylán, 185 á 19Q̂  '
, Cafés
Mtka superior, de 203 á 210 pesetas quintal 
Caracolillo superior, de 145 á 150 
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165. ' '
Hacienda, de 160 5170.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
TpaM o segunda, de 1,50 á 1,65 libra.
• Carbones
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
C ereales y  legum bres  
[udm? largjá? Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos 
luatas largas motrileñas, de 45 á 46. 
lidias largas extranjeras, 43 á 45 
Udías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos. 11.50 á 12 otas 
Trigo recio, 44 id. de 13 á >3.50 id.' ' ’
Cebada riel país, de 5 á5 li2 íqs 33 kilos. 
Alpiste del país,; de 1.3,50 á 15 iqs 50. kUoi, 
Habas-mazaganas, de 'll á 11,50 los 48kÍlo<? 
Yeros, de 9,|o 4 j’o ios 50 kilos,
Habas menudas, de:ll,50á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22' á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 23 á25 los 57 lj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 3 1,
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Cbacinas
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4ptas.kilo. 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id. 
Id. Morrisón azucarados, 3 á 3.25 id. id.
' Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas 1.* de 6 á 7 id. id.
Id. id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id.
Id. Málaga,buena clase.de 4.25 á 4.50 id. id. 
Costillas de cerdo, de 1.95 á 2 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
E specias
Pimienta negra, de 180 á 190 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primerá, de 38 á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos 
Recortes de idem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50. ■ 
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 á 
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 
l l yl j2ki los .
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7 pesetas los ll  lj2kilos.
H afiú as
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 39.
Candeal B,, á 36,
Salvado saco de 60 kilos i.* I.», 11 pesetas. 
Salvado saco dé 50 1.“, á 9.
Salvado, saco de 40 2.% á 6.5Q.
Salvado saco de 23 3.‘, á 4.
Ahechaduras saco de .2 fanegas á 10.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los InO kilos. 
Candeales de 35 á,39 id. id.
Sémola de 44 á 50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
corrientes,
Jabón de tránsito  
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 
kilos, 36 á 37 pesetas.
Idem «Bourguet», ídem 35 á 36 id.
Idem «Morón», idem 34.á 35 id.
Idem Ronda, idem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, idem 25 á 28 id.
Blanco idem, idem 8 á 9 id,
Id. i.‘ supjrioppuro, IQá lUd. ios n ĥ id. 
S a r d in a s  d e  . t r a n s i to
tocias? "O hay exis-
Idem .segunda clase id. 110 hay 
dem parrochas crecidas, id. 7 id.
Idem parrochas corrientes, id.. 5 íd
V in os
Málagíj dulce color 12 á 13 pesetas arroba. 
Bláncoseco, 9 á l 0 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id,
Mbscatel, 15 á 17,50, .
V arios
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra. 
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. «amb'úrgo, 2.25 á 2. 50 id. 
id. Inglesa, 2,254 2.50,
Leche CQUdensada «Lechera» caja 41-42 ptas 
Lfche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo.' 
f  écula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 íd 
Galletas dé Madrid «La Fortuna»
María,de 3 á 3<50 pesetas; kilo.
Postré,: 3.50 á 4 id. id.
Nacional y Gedeon,’li75 á2  id. td.
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1.50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5 25 
los TI lj2 kilo.
Id, catalanes pastas para sopas de 7.50 á « 
id. los TI li2 id. °
Miel blanca de abeja, clase primera superior 
12 á 14 pesetas arroba. ’
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas id 
Castañas pilongas, 4‘50 á 5 ptas. los Ii' i,;
kilos. Il2
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos d? 
marca acreditada, de 6 á 6‘50 ptas. los 11 
y, ll2kilos, a II
Sardinas en aceite y tomate, latas dj; 18 miu 
metros, en cajas de 100 y 120 latas 23 á 95 
ptas.'el ciento. ’
Atún en escabeche, latas <Je 5 kilos de 7‘50á 
8 pesetas una. “
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 8 á9ptas 
Je 1 £  kilo de 90 á 95 ptas. el 100
id. id. d é200 gramos de 50 á55ptas. él
^^eT 100 gramos de 45 á 47 pesetas
Atún .en escabeche, lata de ÍJ2 kilo de 58 á 60 
pías, las 60. aw
Anchoas curadas, latas de 5 kilos de 6 á 7 ne- setasuno. r « ' pe
C o i s p e o s
Franqueo TJnióú Postal
Cartas ■
Por 15 gramos ó fracción, 0‘25 peseta -  
Papeles de negocios hasta 350 gramos o'io 
céntimos cada 50 gramos, id. impresos 59 
W  id’ íd‘-M uestras cada 50 gramos,
Valores ¡declarados
Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 peseta 
—Por derqcljó de certificado 0,25 idem 
Seguro. ppr cada 100 pesetas ó fracción. 
Franqueo para la  península  
Cartas
(partas peseteada 15 gramos ó fracción 
0,15 peseta.—Muestras, 20gi‘amos, 0,05 id -  
Papeles de negocios, 250 gramos-, 0,10 id— 
Impresos, cadn T00;gramost2 li2 id.-Táríe. 
tas visitas para e! interior (abierias)0,05 idem. 
Valores declarados
Tranqueo cada lOQ gramos 0,15 peseta,,-
Por derecho de Certificado, 0,25 id.—W  ídemde seguro, cada 250 pesetas 0‘10 idein. 
Objetos asegurados 
FrMqueó 30 gramos ó fracció/i, 0‘15 oese-
1.—Por cortifii'adns 0‘0Kta .^P or certificados, 0‘25 id .-P o r semirn" 
cada 250 pesetas, 0‘10 id. seguro,
to f  ‘̂ ^Ütas de los obje-
por’ 10 ‘“'•S»- 2» h ' hooto
Horas de despachó
Certificados y valores en metálico.—Horas 
de despacho: de 10 á 11‘30 mañana, de 1 á 
3‘30 tarde y de 6‘30 á 8 noche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11‘30 y de 1
el
Valores declarados y objetos asegurados.— 
Horas de entrega.de 10 á 11‘30, de 1 á 3 y d« 
6 á 7 tarde.-Hpras de recepción de 10 á 11‘3,0 
de 1 á 3 y de 7 á S.tarde.-éHoras de recepción 
y entrega al.público los domingos y día?, fes­
tivos, de4 á7 tarde.—Horas de lista'je 8‘30 
á 10,de 2 á 3‘30 y .de 7‘30 á 8 tarde.
Los domingos y días festivos, el ŝervicio d® 
la noche es hasta las 7. '
 ̂ de 2 á 2.30 yde 7.30 á 8 noche.
Apartados después de ía llegada de los co­
rreos generales. ^
bazones.-CEi de la Adminis- 
minutos ^.4es de las salidas de 
irfi ^^P^diciones.—D e ^  Central del Ferroca- 
° eocher correo para la estación, 
nefehe  ̂estancos, de ^  ¿ iQ mañana y de 7 á 10
l^??e  ̂paquetes pos­tales de 12 á 2.
7‘fs nocht^ carlceros.-8 Ti4 raañan3;;2 li2 tarde
carteros? las salidas de los
Entrada y  de correos
Correo 'gQjj correspondencia de y para todas las Hii<éas.
xto con correspondencia y para las líneas de séfvnia 
Granada y Algeciras. . . . . .  .- . /  . .
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas 
neraT a Sevilla', Cádiz, Huelva y Madrid con sus enlaces ^ 
Conducción en carruaje para Velez-Málaga y Torrox 
Conducción en id. para Fuengirola, Estepona y Marbella* 
Conducción montada á Colmenar . . .
Peatón á Olías y Totalán . . . . ’ . * ’ ̂
» á A lm o g ía ..................................
C h a f a r i M f ^  Alhucemas
Peatón á Alhaurín de la Torre . . ’ *
» á Churriana . . . . . .
r e le g a d a S alida
6 tarde 8‘45 mañana
3 > 12‘10 »
12 4‘30 tarde
6 tarde 5 mañana
6 mañana 6
6‘30 tarde 6 »
10 mañana 11 » ^
10 1 tarde
Miércoles y Lunes, .maf-
sábado tes y ji*.eves
11 mañana 3 Vd.rde
l i  » 3 »
© ,á los señores suseriotorí:»® -íhít»'
en esta^Mía y'deseen annneiars© en se
v i a r n o t a  á  e s t a  A d m l n i s t r a e l ó a  p l? a
di© ' 'S * f lS > ¥ T 'Ír  .¿év'í»
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE ”
nr II A PRECIOS MÓDICOS
Talleces y Ofiomas, Mártires iO ylS .-M álaga
Ventas
Una cotorra hablando.mucho, Luque 2.
Una mesa para despacho ó sastreriá cua­
tro bancas, una pizarra, muestra evaláda y 
demás enseres de un colegio, CerToj'o 30 
Establedmiento, Barriada del Palo, Alme. 
Estrado damasco carmesí y varios espeios 
Torrijos ^04. ^ r >
Unavitorja^enganchada. Alcazabilla, 33. ,
de la Virgen de Belén, j\raar-
g u ra  D. ' , •
J'^í'Petas y un arca de hierr». C. 60.. 
Muebles y otros efectos.. Carmen,, <32, 
Diligencia de camino. Luehana.
.Mesa ministro, Duqtte, de'la Vict orla II.
y ventanas. Muelle Víe? ,o 27. 
Mostrador tableros c'risíaí, Azur jéna 1. 
Berlina y Bfec, Azucena, 1.
Una instála,(;ión de carbiurâ  Tjalbo 49.
•«,.?> .>i>- 4. ií ■«/:•
